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Madrid , Marzo 22. 
•ENSEÑAiNiZA L A I C A 
En esta capital se celebró ayer un 
meeting en el que se abogó por la en-
señanza laica. 
Algunos grupos, formados especial-
mente de mujeres y niños, trataron de 
disolver la reunión, repar t iéndose al-
gunos golpes, aunque sin graves con-j 
secuencias. 
La policía disolvió los grupos á viva i 
fuerza. 
(EL GrEGSÍ'HRíAL ROCA 
Ha llegado á Barcelona el ex-Presi-
dente de la República Argentina, ge-
neral Roca, que fué inmediataimente 
cumplimentado por las autoridades ci- j 
viles y militares. 
Apenas hubo desembarcado se per-j 
sonó en la Capitanía General con ob-
jeto de visitar al Capi tán (reneral, don 
Valeriano Weyler. 
La Cámara de Comercio barcelonesa 
ha obsequiado con un banquete al ex-
Presidente argentino, pronunciándose, \ 
con tal motivo, brindis muy calurosos 
y expresivos, haciendo votos por la 
prosperidad de E s p a ñ a y la República 
del Rio de la Plata. 
m TETÜAN 
Hállase en Tetuán, cumpliendo el 
encargo que le había sido cometido 
per la Cámara de Comercio de Zarago-
za, el señor don Basilio Paraíso # 
En el Ayantaraiento: 
(De la Crónica de E l Triunfo.) 
Se dió cuenta de una moción de las 
señores Avala y otros, solicitando del 
cabildo que acordara no celebrar sesio-
nes, así como también suspender el, 
trabajo en las oficinas municipales el 
Jueves y Viernes Santo, dada la so- ¡ 
lemnidad de dichos días. 
E l señor Grálvez pidió la palabra y 
pronunció un elocuente discurso en 
contra de dicha moción. 
Dijo el señor Gálvez que no le pa-
recía oportuno que él primer Ayunta-
miento de una República democrática 
y joven diera tal muestra de retraso al ; 
acordar vacantes sus oficinas durante 
dos días sencillamente por seguir una 
costumbre de servidumbre espiritual. 
De este modo, dijo, no habría pro-
greso posible. Es necesario dejar atrás 
todas esas vejeces y v iv i r con todos los 
progresos y adelantos del siglo X X . 
¡De suerte que la Semana Santa es 
una servidumbre espiritual! 
¡ Y la pasión y muerte de Nuestro Se-
ñor Jesucristo una vejez que hay que 
"dejar a t r á s " para poder v iv i r con to-
dos los progresos y adelantos del si-
glo X X ! 
¿Qué dirá, ante esas blasfemias, la 
mujér cubana, tan religiosa, tan pro-
fundamente católica, tan amante de 
Jesucristo ? 
¿Qué dirán los cubanos todos, aun 
aquellos que, por haber tenido la des-
gracia de perder la fe, sólo ven en Jesús 
Nazareno un gran filósofo, cuya doc-
trina se viene practicando en todos los 
pueblos más adelantados del globo des-
de hace veinte siglos? 
Y E l Triunfo, el periódico ministe-
rial, el órgano oficioso del Gobierno, 
que ayer nos describía con místicos de-
talles el matrimonio católico celebrado 
en la capiHa de Palacio, con aplauso 
de la inmensa mayoría del país, que, 
con más ó menos celo, todavía se sien-
te cristiano; E l Triunfo, decimos, aco-
giendo con fruición y precediendo con 
títulos muy llamativos esas manifesta-
ciones que un concejal ha tenido el va-
lor de hacer, tratando de escudarse con 
Renán, sin darse cuenta de que este ha 
negado la divinidad de Jesucristo, pe-
ro ha reconocido, á la vez, que el Dios 
Üe los cristianos, aun siendo hombre 
solamente, sería la gloria nrás grande y 
más pura de la humanidad! 
Lo sentimos por el colega, y por el 
AyinUamiento, y por Colón, que ha 
debido de escandalizarse grandemente, 
en su cuadro del Consistorio, al escu-j 
chai* cómo se blasfemaba, en el Munici-
pío de su Isla Femandina. del Hombre-
Dios que le diera alientos para descu-
brir un mundo, cuyos tesoros pensaba 
él emplear en la reconquista de los 
Santos Lugares. 
Por fortuna para los que así desba-
rran. Jesús exclamará una y mi l ve-
ces, al expirar en el Calvario: " ¡ P e r -
dónalos, Señor, que no saben lo que 
hacen!" 
B A T U R R I L L O 
En tierra americana 
* 
De veras que leí con delectación es- ¡ 
te librito, un librito de cincuenta pá-1 
ginas, que G. Porras Troconis pone ba- j 
jo el patronato de Arturo Carricarte, i 
y de que me dedica galantemente un 
ejemplar. Y juro que torné á leer al-
gunos de los cuentecitos que contiene, 
y aún volví á sorberme más de un pá-
rrafo. Como labor tipográfica, este fas.-
cíenlo no da alta idea de la imprenta 
colombiana: n i siquiera están corregi-
das las erratas. Como trabajo descripti-
vo do las costumbres aldeanas de la 
tierra de Bolívar, es un manojito que 
huele á ámbar y un joyero exquisito. 
Perucha es un encanto, en deserip-
eiones de tipos y tristeza del desenla-
ce. Juro que si yo hubiera conocido á 
Perucha hubiera llorado al verla, dor-
mida para siempre, sonriendo á la 
oferta de dorados mazapanes que un 
ser invisible le hacía. La llecua es un 
cuadro vibrante; aquellos gauchos es-
túpidos y aquel estúpido alcaMc á cu-
yo lado el Secretario del Ayuntamien-
to semejaba un perro servil, tipos son 
originales para nosotros los cubanos, 
pero reales en aquel mpdiÓ social, for-
mado por mestizos, indios puros y des-
cendientes de italianos y españoles 
aventureros. . . 
Y así ¡ qué riqueza de imágenes, qué 
dulzura de expresión, qué maestría en 
la delineación de los caracteres én los 
otros cuentos " E n la playa. Página 
antigua. E l puente cortado;" y ¡qué 
suave filosofía y qué precisa observa-
ción ! Primer libro este, Porras Troco-
nis puede enorgullecerse de haberlo 
escrito, y debe seguirlo de muchas y 
buenas obras: tiene él talento, conoce 
las costumbres de su país, y maneja 
con soltura el habla castellana. * 
Carricarte habrá acogido con amor 
el obsequio de esa dedicatoria, y habrá 
enviado, antes que yo, sus plácemes y 
sus flores al escritor ̂ colombiano, ba jo 
cuya plana "surge la gran alma de su 
pueblo, bajo el inmenso palio de sus 
selvas v í rgenes" rica de color y abier-
ta á venturosas esperanzas,.. 
En Manzanillo 
La Defensa inserta copia del acta de 
la sesión municipal del 4 de este mes. 
en que el Ayuntamiento acordó por 
unanimidad, aunque con el disgusto 
del señor Alcalde, la clausura de un 
teatrueho indecente donde, al decir de 
los concejales Toledano. Mas, Feria y 
Martí- se exhibían cuadros pornográ-
ficos, se representaban desvergüenzas 
y se faltaba abiertamente á las dispo-
siciones vigentes. 
Correcta y hermosa la actitud del 
Ayuntamiento de Manzanillo, me ocu-
rre preguntar: ¿el señor Juez Correc-
cional del Distrito no llegó á tener co-
nocimiento de aquella infracción del 
Código Penal y de las Circulares de 
Gobernación? ¿Ningún policía vió que 
se viplaban las leyes? ¿Ningún padre 
de familia se atrevió á abrir lo^ oíos 
á la policía y decirle al bjdo al Juez lo 
que estaba sucediendo? 
Ahora bien: cortado el mal, cerrado 
el lupanar y desinfectada la sociedad 
manzanillera, pienso que, durante la 
estancia allí del Presidente y su comi-
tiva, debió algún vecino pedirle au-
diencia é invitarle á concurrir, llegada 
la noche, al teatro aquel, para que vie-
ra como se educa, moraliza y fortalecen 
los instintos del buen pueblo cubano. 
Esas cosas no se enseñaron al General 
Gómez, n i de esas quejas del elemento 
honrado se le ha hecho sabedor duran-
te su paseo. 
Por eso se juzga mal á los gobernan-
tes cuando ellos no impiden, n i acaso 
conocen, abusos y corrupciones. Ha-
bría que decírselas, todas y con voz en-
tera y en resolución unánime de favo-
recer á la cultura pública, como ha he-
cho con su acuerdo el Ayuntamiento, 
no ante el Presidente, sino frente al 
desagrado del Alcalde. 
Tenedores de libros 
Claro que ha de parecerme plausible 
idea la creación de una Academia Mer- j 
cantil, dedicada al estudio de las cues- i 
tienes de comercio. 
, A l amable Secretario de la Comi-
sión organizadora—señor Valladares— 
que me pide opinión, digo que íi m i 
corto entender, sería de trascendencia 
el beneficio que la Academia prestaría, 
no ya á sus asociados, á la vida del 
país y al desenvolvimiento de energías 
que permanecen esitacionarias por fal-
ta de preparación y sobra de rutina. 
Los tenedores de libros, auxiliares, 
cajeros, dependientes de grandes ca? 
sas, los corredores, los comerciantes ya 
establecidos, cuantos viven de los nú-
meros, se ejecutan en el cálculo y ela-
tóran por la existencia decorosa en la 
esfera contraetual mercantil, la necesi-
dad absoluta de enriquecer conocimien-
tos, seleccionar prácticas, conocer al 
dedillo los secretos de la vida comer-
cial, y hacerse de un nuevo carácter, 
segaz, sereno, emprendedor y pruden-
te, merced al cual salgan de este esta-
do primitivo de la suma y la resta, el 
ahorro extremado, la inseguridad de 
las transaciones y la defectuosidad de 
cálculos y operaciones, en que se ha-
cen pocas y lentas fortunas, y advier 
nen rápidos y tremendos desastres. 
Acaso si, después de la enseñenza 
agrícola, no hay otra más precisa y de I 
más importancia que la enseñanza co-1 
mereial. Hemos de sustituir la vieja] 
bodega y el mon-ótono almacén, el via- ' 
jante hablador y el agente intruso, el 
•usurero y el cándido, por el alto co-! 
mercio y la alta industria, el Banco y • 
el hacendista en grande ó en pequeño, ' 
pero consciente, previsor y seguro de | 
sus actos, para que no sustituya otro \ 
factor étnico más educado, y para que 
no sigan vacilando y cayendo fortunas 
que amasaron la privación y el sacri-
ficio. 
La obra es excelente; la finalidad 
que se alcanzará, si hay constancia en 
el esfuerzo, será excelentísima para 
nuestro país. 
.TOAOTTIN N . ARAMBÜRTJ. 
G a c e t a I n t e m a c f o n a l 
Telegrafían de Pekín, con fecha de 
•ayer, que el príncipe Tsao-Tao, ihev-
anano del Regente del Imperio Chino, 
ha salido de su pa ís para los Estados 
Unidos >con la (misión de estudiar la 
organización mili tar americana. 
¡Buen pelo van á techar los chinos! 
Cruzar el Pacífico para estudiar en 
Norteamérica organización mili tar , es 
igual que si Venezuela enviase una 
anisión á estudiar en Burgos el cul t i -
vo de la c-aña, ó que Francia mandase 
una representación á Cuba para ob-
servar y estudiar la cr ía y fomento de 
•reses bravas. 
Unicaimente á los chimos se les pue-
de ocurrir semejante "¡niongolidad," 
más propia de Oedeón ó de Calmez 
que de los aimarillos pr íncipes que de 
celestes presuimon. 
Se concibe el estudio de la organi-
zación (militar en un país como Ale-
ananiia, cuya base es el .militarismo. 
En el Imperio del Kaiser se subor-
dina todo á las fuerzas armadas; á 
ellas se dedica crecido tanto por 'cien-
to de las nentas del Estado, no se per-
doma sacrificio' alguno si de mejorar 
los institutos armados se trata, los 
cuadros de •recluta'miento se. ajustan 
á . r e g l a s tan precisas y disposiciones 
tan sabias, que en pocos días pueden 
las primeras reservas quedar organi-
zadas. Y •en euanto á La distribuciión 
de las fuerzas activas, se hallan tan 
est ra tégicamente situadas y es tal la 
red de vías militares que cruzan todo 
el imperio, que á las veinticuatro hio-
ras de amenazar peligro alguno en un 
punto determinado de la frontera, el 
gobierno puede poner all í doscientos 
mil hombres, bien armados y equipa-
dos, con buena ar t i l le r ía é inmejora-
bles trenes de campaña . 
Bulgaria mismo', sin i r más lejos, 
puede servir de modelo! en este caso, 
no obstante su pequenez. 
E l ejército bú lgaro tiene una orga-
nizaeión mil i tar soberbia, y los turcos, 
mejor que nadie, podrán dar fe de lo 
que decimos. 
Por no pecar de inmodestos, no ci-
tamos á España, cuya organización 
militar, pese á sus de-tractores, es ad-
mirable. Buena prueba dió de ello en-
viando cincuenta, m i l hombres á Meli-
Ua sin desfcompcner los cuadros de la 
Penínsrula y sin dejar desatendidas 
las plazas que, por lo crít ico de la si-
tuación, reclamaban, refueraos en sus 
guarniciones. 
A este tenor, launque 'en menor es-
cala, podr íamos i r citando otras na-
ciones cuya organización mi l i ta r (me-
rece ser estudiada; pero elegir libre-
mente á los Estados Unidos, .sin com-
promiso alguno que justifique ta l dis-
parate, eso no. se le ocurre á nadie en 
el mundo m á s que á los chinos que, á 
juzgar por sus abetos, deben de ser 
unos guasones. 
Comunican de Belgrado que el rey 
Pedro de Servia ha salido para la ca-
pi tal de Rusia, en donde pasa rá varios 
días. 
Esta es la primera, visita—agrega 
el cable—que hace el 'monarca servio 
á la corte de Nicolás I I . 
Forzosamente lia de ser la primera, 
puesto cpie jamás obtuvo autorización 
para i r á San Petersburgo, no obstan-
te haberlo solicitado en varias oca-; 
siones; pero como* iban caiinbiado las 
cosas desde la inteligencia habida en-
tre el ̂ gobierno del Zar y el del ancia-
no Francisco José, el rey Pedro so d i -
rige á la capital de los moscovitaisipor 
si puede sacar más provecho de la vía 
diplomática que el que sacó de los 
alardes guerreros á que le invitaiban 
sus subditos cuando, eon las armas en 
la mano, gritaiban ¡ A Viema! 
'Esta es la única, significación polí-
tica que tiene el viaje del rey Pedro, 
no obstante la mucha que tel cable lo 
concede. 
(Lo. que sí nos lira llamado la aten-
ción, es que el pr ínc ipe Jorge haya 
quedado al frente de los asuntos del 
reino á tí tulo de Regente, "por ser e l 
heredero de la corona." 
¿Pero no rcnunició á sus derechois 
cuando' el gobierno y el rey sé opusie-
ron á sus instentos de "reconquis-
t a r " la Bosnia Herzegovina? ¿No ha-
bíamos quedado., según dijo el cable 
hace unos días , en que el hijo segun-
do del rey Pedro, heredero de la ieo-
rona por renuncia de su hermano, ha-
bía .pedido en matrimonio á la cuarta 
hija del ex-sulíán Abdul-Hamid, con 
la que compar t i r í a el trono ? 
O por estos climas ecuatoriales no 
andamos bien de oquilibrio .mental, ó 
por aquellas tierras meridionales 'dio 
la zona templada, se estiman los oara-
bios de opinión como la úl t ima expre-
sión de la moda. 
'Con §1 viaje del rey Pedro á la cor-
te rusa, primero que realiza.; con la 
pelotera número uno que, por cues-
tión de herencia, a r m a r á n el pritmero' 
y segundo hi jo del monarca servio.; y 
con el compromiso que el hijo segun-
do de Pedro primero tiene con t ra ído 
con la cuarta hija 'del t r igésimo cuar-
to soberano de la familia de los 
Osmán, nos va á ser preciso re-
cordar á cada paso ta tabla de su-
mar, si hemos de seguir informando 
á nuestros lectores sobre los asuntos 
que se relacionan con la corte de Ser-
via. . " : , £ 
er 
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Notable informe del Dr. Hubalcava 
E l "Bole t ín Oficial de la Secre tar ía 
de Sanidad y Beneficencia" viene pu-
blicando un interesante y luminoso 
informe sobre el Mercado de Tacón 
y los edificios que lo circundan, y es 
un trabajo que debe ser conocido, no 
sólo por las personas peritas en la 
materia, sino también por los padres 
de familia y por todos los que se i n -
teresan por la higiene y la salud pú-
blica en nuestro país. 
Desde las primeras páginas se com-
prende que no está dicho trabajo es-
crito en estilo oficinesco, rutinario, si-
no-que es un estudio concienzudo y 
bien documentado de broraatología 
expuesto en lenguaje sereno, sencillo 
y4 elegante que produce gran in terés 
y*hace agradable su lectura. 
E l doctor Muñoz Rubalcava, autor 
del referido informe, es un médico 
ilustradísimo que ha enriquecido con 
notables trabajos científicos, la litera-
tura médica del país, habiendo mere-
cido la alta distinción de que el céle-
bre doctor Faurnier, profesor del la-
boratorio Pasteur, de Par ís , traduje-
ra al francés un art ículo suyo publi-
cado en la "Revista Médico Cuba-
na" con el t í tulo de "Profilaxis de la 
tuberculosis en las escuelas p ú b l i c a s , " 
y le enviara, por conducto del direc-
tor de dicha Revista, doctor Sánchea 
No c o m p r e u s t e d M U E B L E S 
sm ver antes la grandiosa exposición que tiene la casa de B A H A M O N D E y CA. 
en mimbres, lámparas de cristal y de metal, juegos de cuarto, de comedor y pa-
ra sala. 
Inmenso surtido en joyas de oro con brillantes, brillantes y demás piedras 
preciosas sueltas, y seguramente llamará la atención de usted el económico pre-
cio le todos estos artículos. 
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Bnstamante, una entusiaeta felicitar 
C1^l doctor Fournier, al referirse al 
doctor Muñoz Rubalcava, ha califica-
do á ésto de sabio m é d i c o " y sabi-
do es que en un país tan grande y ci-
vilizado como Prancia, no se prodigan 
elogios do tal naturaleza, sino á los 
hombres de verdadero mérito. 
En la imposibilidad de reproducir 
íntegro el trabajo del doctor Muñoz 
Rubalcava, y del cual se ha ocupado 
ya con la debida extensión nuestro 
ilustre colaborador el Sr. Joaqu ín 
Aramburu, nos limitamos á mencio-
nar el examen científico que hace de 
los peces susceptibles de contraer la 
intoxicación conocida con el nombre 
de ciguatera; el estudio de las casillas 
de carnes, y de las jaulas de las aves, 
y el análisis general bromatológico de 
todos los artículos que se destinan al 
consumo. Los fundamentos del infor-
me nos lo presenta el doctor Rubal-
cava en los párrafos que transcribi-
mos á continuación por la importan-
cia de la doctrina que contienen: 
Dicen as í : 
"Hasta aquí hemos hecho un exa-
men sucinto de todo lo que se rela-
ciona con la sección de bromatología 
en el mercado, señalando las deficien-
cias que se notan y proponiendo los 
medios de rectificarlas. Nunca se en-
carecerá bastante el servicio de fisca-
lización inteligente y continuada so-
bre aquellos artículos que se aprove-
chan para la alimentación del pueblo. 
No debemos olvidar que antes de in i -
ciarse un proceso morboso, el orga-
nismo se prepara á recibirlo, y una 
alimentación insuficiente 6 de mala 
calidad altera los cambios metabóli-
cos y rompe las defensas vitales. Nin-
gún agente patógeno prospera en un 
terreno estéril, como lo demuestran 
las innumerables observaciones de 
personas que no obstante su contacto 
íntimo con enfermos de cólera, muer-
mo, viruela, fiebre amarilla, etc., han 
resistido con éxito al contagio. La 
plaza estaba bien defendida y sin 
acudir á otro auxilio fueron extermi-
nados los asaltantes en las trincheras 
avanzadas; esta reacción de defensa 
orgánica se designa con el nombre de 
inmunidad natural y depende, á no 
dudarlo, de un grupo de condiciones 
individuales influenciadas favorable-
mente por el medio, los hábitos, el ré-
gimen alimenticio, etc. 
Quizás con igual fundamento que 
á cualquiera otra enfermedad infec-
ciosa pueden aplicarse estos princi-
pios á la fiebre amarilla nuestra 
gran prer?upación nacional, porque 
en ella se observa: 
Primero.—<^ue el proceso se inicia 
por una localización primit iva en el 
aparate digestivo. Las probabilida-
des de contagio disminuyen cuando 
este aparato se mantiene en estado de 
asepsia y la célula hepática conserva 
todo su poder toxilítico. Las fermen-
taciones pút r idas del intestino segu-
ramente favorecen su explosión. 
Segundo.—Existe una predisposi-
ción especial entre los extranjeros re-
cien llegados á las Antillas, para con-
traer la enfermedad, y aquella se ad-
quiere siempre por las intemperancias 
6 abusos en las comidas de los indi-
viduos no inmunes. 
Tercero.—No basta aniquilar el 
mosquito, medio vector del virus ama-
ri l lo , es necesario impedir que los ele-
mentos de vida que nos rodean, fa-
vorezcan la receptividad orgánica, y 
uno de los mejores caminos para lo-
grarlo consiste en perseguir la venta 
de alimentos adulterados en su com-
posición y naturaleza, porque éstos 
modifican las funciones bioquímicas 
del organismo y en caso de entablarse 
la lucha vital, lo conducen inevitable-
mente á la derrota. 
Y refiriéndose á las condiciones de 
las jaulas de las aves, dice: 
Es tán adosadas á los lados de la ga-
le r í a : 21 al h ^ o de los pares y 18 al 
lado de los nones. Un espacio apro-
ximado de sesenta centímetros separa 
su fondo de la pared inmediata del 
local, con objeto de facilitar la l im-
pieza de su parte posterior. La arma-
zón de estos aparatos es de madera, 
con balaustres de hierro á trechos de 
una pulgada, descansan sobre bancos 
muy sólidos ó sobre cuatro patas que 
no son otra cosa que la prolo^-^eión 
hacia abajo de los listones pe¡pendi-
culares situados en sus ángulos. Su 
plano inferior ó piso se encuentra á 
unos cincuenta centímetros de altura 
sobre el de la galería. 
Las jaulas son de tres t amaños : 
grandes, medianas y pequeñas. E l 
promedio mide un metro de ancho, 
tres de alto y dos metros sesenta 
centímetros de largo. Las grandes y 
las medianas se encuentran divididas 
en doce departamentos y las chicas 
en nueve. El número de aves que con-
tiene cada una varía, según el mode-
lo á que pertenece: en las chicas, por 
tener cada división menos capacidad 
se introducen sesenta ó setenta pollos 
y cuarenta y cinco ó cincuenta galli- ¡ 
ñ a s ; y en las grandes cien pollos 6 ' 
sesenta gallinas. En la que sirve de I 
promedio caben, según opinión de los • 
industriales, ochenta y cinco pollos ó , 
cincuenta y cinco gallinas, y en los 
doce compartimientos que le corres-
ponden podrían albergarse mi l vein-
te pollos 6 seiscientas sesenta galli-
nas. La que se utiliza para los pa-
vos es de modelo mayor y en ella se 
alojan veinte chicos ó doce grandes. 
Las aves que entran en el merca-
do proceden del país unas y de los 
Estados Unidos otras. Entre las 
primeras predominan las hembras 
jóvenes ó pollones, en una proporción 
de más de sesenta por ciento sobre 
los gal'los, gallinas y pollos del mismo 
origen: esta cifra explica el decai-
miento gradual de las crías en nues-
tros campos y hace prever su fin pró-
ximo, si no se opone una orden prohi-
bitiva al sacrificio de tantas hembras 
útiles para la procreación, permitien-
do sólo la venta de gallos, gallinas 
viejas y pollos á semejanza de lo que 
se había dispuesto en los mataderos 
con respecto á las hembras de la ra-
za bovina. El promedio de aves en 
el mercado no baja de doce á quince 
mil, según un cálculo nada exagera-
do. Estamos seguros de que siempre 
hay mayor existencia, porque los in-
dustriales compran al barrer todas 
las partidas que se le proponen y las 
introducen en las jaulas sin contar 
con la capacidad de las mismas. 
Apenas se detiene la vista del ob-
servador en esta galería cuando nota 
tres grandes defectos, á saber: las 
dimensiones de los departamentos en 
relación con el número de aves que 
contienen; la limpieza deficiente que 
se verifica en los mismos, que casi 
puede llamarse ilusoria y el método 
usual para proveerlas de agua. Res-
pecto á lo primero basta fijarse en 
las dimensiones de los departamentos 
de la jaula promedio, que son: se-
senta y cinco centímetros de ¡largo 
sesenta y cinco de alto y un metro 
de ancho; en ellos se introducen 
ochenta y cinco pollos, de manera que 
á cada uno se le proporciona un es-
pacio igual á siete milímetros y una 
fracción, que no es ni la mitad de lo 
que necesitan para extender las pa-
tas sobre el suelo. Nada hemos de 
decir de los pavos, que permanecen 
días tras días en flexión forzada de 
los músculos sobre el abdomen, pues 
la altura del departamento no les 
permite sostenerse en la actitud na-
tural. 
La aglomeración de los animales 
es tan considerable, que muchas oca-
siones se les ve alargando el cuello, 
con el pico y las alas abiertas luchan-
do con sus compañeros de prisión 
para respirar con mayor libertad. 
Como la venta diaria no excede, se-
gún informes que merecen entero 
crédito, de mil á mil quinientas aves 
queda siempre un remanente en los 
polleros, que no se renueva por com-
pleto, sino después de ocho ó diez 
días. Las aves que pasan este tiem-
po en tan pésimas condiciones higié-
nicas, encerradas en un espacio tan 
reducido donde comen, duermen, be-
ben y depositan sus excretas, termi-
nan por enfermarse. Cuando trans-
curren algunos días, se ponen tristes, 
la cresta y las barbas adquieren un 
tinte pálido, enflaquecen rápidamen-
te y concluyen por morirse. 
La limpieza tiene lugar dos veces 
al d ía : á las diez a. m. y de dos y 
media á tres p. m. E l agua se les su-
ministra á las aves por la mañana , 
después de la limpieza y se le retira 
por la tarde. A los pavos, por razón 
del efecto nocivo que les produce el 
exceso de este líquido y de la voraci-
dad con que lo beben, se les separa el 
depósito tan pronto como han hecho 
uso de él una sola vez. E l instru-
mento que se utiliza para la limpieza 
es una rasqueta de forma triangular 
con su mango de madera, la que sir-
ve para raspar el piso de las jaulas, 
constituido por una tabla fija que 
nunca se somete á acción del agua; 
se colecciona luego la basura con una 
escoba de palmiche (muchos n i si-
quiera usan la escoba, se l imitan á ía 
rasqueta) y se deposita en el cavase 
clep-tinado al objeto. Enseguida se 
riega el piso con serrín de madera j 
se le suministra á ios animales la ra-
ción de agua y maíz. A pesar de es-
te simulacro de limpieza, las jaulas 
ofrecen siempre un aspecto de desa-
seo y un mal olor que trascien-
de á distancia, por que parte del 
serrín, mezclado con excrementos, 
queda • detenido en los espacios 
que separan los balaustres de la par-
te superior, á cuyo sitio no llegan 
nunca la rasqueta ni la escoba y per-
' raanecen meses enteros allí deposita-
• dos. Además, estos aparatos nunca 
i se lavan por su parte exterior; sólo 
se pintan una vez al año, y como en-
cierran tan gran núm6ro de animales, 
que por su naturaleza producen abun-
dante cantidad de excretas, se les 
observa constantemente sucias por 
fuera, matizadas por las deyecciones 
y exhibiendo su aspecto asqueroso á 
la vista del público. E l depósito de 
agua es un envase vacío de boja de 
lata de los que se usan para la ex-
portación de conservas alimenticias. 
Dentro del mismo se bañan algunas 
aves, otras realizan sus necesidades 
al mismo tiempo que beben, y apenas 
transcurre un momento, el líquido se 
enturbia, so llena de plumas, de se-
rr ín y de excrementos. 
Difícilmente se har ía desistir á es-
tos comerciaLtes de las rancias cos-
tumbres adquiridas desde tiempo in-
memorial, si no se les pone enfrente 
el dique de la Ley y se les obliga á 
que acepten uno de los dos extremos 
del siguiente dilema: ó abandonar el 
ejercicio de esta industria en aquel 
lugar, ó aceptar las reformas que im-
pone la cultura del medio en que v i -
ven. En ningún mercado moderno 
se permite ya la venta de aves vivas 
y si aquí hemos de tolerarlo todavía, 
debe ser mediante ima transacción en 
que no han de salir quebrantados 
ciertamente los intereses de la salud 
pública. Es indispensable hacer de-
saparecer esos grotescos armatostes, 
de inmeno tamaño, sucios, empolva-
dos y hediondos que ofenden la vista 
del que los contempla. Sugerimos la 
idea de que la construcción de las 
jaulas se adapte á un modelo unifor-
me, elegante y de fácil limpieza, cu-
yas dimensiones sean las del prome-
dio: se dividirán en seis departamen-
tos iguales: sobre la tabla que forma 
el piso de cada división, se echará 
una cana de cemento de un centíme-
tro de espesor, dejando la superficie 
bien pulida, para que el chorro' de la 
manguera pueda arrastrar los excre-
mentos de los animales, cuando se 
realice el baldeo. Conviene l imitar á 
veinte y cinco gallinas ó treinta po-
llos la existencia de cada comparti-
miento, porque calculando en mil 
quinientos los que se venden diaria-
mente, el número total de aves en el 
mercado se renovaría cada dos ó tres 
días y los animales no estarían ex-
puestos á sufrimientos y penalidades 
que influyen poderosamente sobre su 
organismo y favorecen el desarrollo 
de toxinas que hacen peligrosa y no-
civa la ingestión de su carne. 
Con respecto á la manera de pro-
porcionarles el agua á las aves, acon-
sejamos, por ser más higiénico, el em-
pleo de una canal de hierro ó de la-
tón que tenga toda la longitud de la 
jaula, provista de su exclusa y con el 
declive adecuado para renovar su 
contenido las veces que se necesite. 
Es conveniente colocar esta canal á 
cinco 6 seis centímetros sobre el piso, 
para evitar que los animales intro-
duzcan las patas en su interior y en-
sucien el líquido. De este modo be-
berían todos con facilidad y el agua 
se mantendr ía libre de todo residuo 
excrementicio. 
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A L G O S O B R E N A D A 
Con profunda sorpresa, con verda-
dero asombro, vengo desde hace algu-
nos días observando, y procuro, inú-
tilmente, comprender la campaña 
americanista que se ha iniciado, en el 
menos oportuno de los momentos, con 
motivo de la visita á nuestra Repúbli-
ca del doctor Al tamira ; campaña que 
algunos creen ser mucho y yo estimo 
que no es nada, porque á nada condu-
ce y en nada habrá de resolverse, co-
mo no sea en la pérd ida de nuestra in-
dependencia. 
Y de tal modo me'asombra, que no 
puedo resistir el deseo de hacer públi-
ca mi estupefacción. 
Había yo entendido siempre, que 
los pueblos, especialmente los pueblos 
pequeños, amaban sus tradiciones y 
costumbres, se aferraban á sus idea-
les, se enorgullecían de su personali-
dad y tendían naturalmente, á con-
servarla, como un medio, el único qui-
zás, de oponerse á su probable absor-
ción por otra raza y por otro pueblo. 
Ta] es la Ley natural, patentizada 
en la Historia; y no de otro modo 
han procedido en todos las épocas las 
nacionalidades vigorosas. Cada so-
ciedad, como cada hombre, tiene ca-
racteres definidos que le son propios y 
que la distinguen de las demás. Esa 
es la razón principal, ó una de las 
más importantes, de la división de la 
humanidad en grupos. Donde quie-
ra que ha existido una asociación de 
hombres con aspiraciones, creencias, 
idioma y costumbres análogos, ha 
surgido un Estado; cuando una parte 
de ese Estado ha dejado de pensar, 
sentir y creer con la comunidad, se ha 
separado de ella y ha formado otro, 
levantando tienda aparte. Por el con-
trario, cuando una agrupaeion peque-
ña tiene iguales hábitos y sentimien-
tos que otra mayor, se suma lógica-
mente, fatalmente, á ella. Así se rea-
lizaron la unidad española y la uni-
dad italiana; así se confederaron los 
Estados Unidos y se reunieron bajo 
una sola dirección los alemanes; y por 
eso estas uniones se han hecho per-
durables, solidificándose á t ravés do 
los tiempos," en tanto que las que na-
cen de la fuerza entre pueblos de 
raza, idiomas y tradiciones distintos, 
se han roto, excepto en aquellos ca-
sos en que una de las razas ha des-
truido la otra ó la ha fundido en i 
ella. 
Ahora bien: Cuba se ha independi-
zado do España . Las causas del mo-
vimiento que nos ha t ra ído la incle- i 
pendencia son de orden político y en 
gran parte se deben á la distancia 
que nos separa de la antigua Metró-
pol i ; pero la casta, el habla, las cuali-
dades y hasta los defectos de los dos 
pueblos son los mismos. Podr ía decir- i 
se que, idealmente, aún estamos liga-
dos á nuestros padres, porque su san-
gro corre por nuestras venas y su es-
pír i tu alienta en nuestras obras, en 
nuestros errores, en nuestras glorias 
y en nuestras rebeldías. E l ambiente 
es distinto; hay aquí algo más de l i -
bertad (no muy bien entendida y bas-
tante mal apreciada), y allá más ex-
periencia de la vida l ibre; pero lo 
que fué ^ motivo suficiente para el 
apartamiento en el orden político, no 
lo es, no puede serlo, para la ruptu-
ra de los lazos morales: somos otro 
país, pero no somos otra raza. 
Los norte-americanos y los ingleses 
cuando dejaron de v iv i r en el propio ; 
hogar, no perdieron por eso la eos- i 
tumbre ele considerarse miembros de! 
la famil ia; y, lejos de combatirse, se 
han auxiliado mútuamente , estre-
chando cada vez que se les ha pre-
sentado la oportunidad de hacerlo, 
sus relaciones de parentesco. Tomen 
nota de esto los que admiran á los 
Estados Unidos y quieren imitarlos 
en todo, menos en las sanas lecciones 
de previsión que á menudo nos ofre-
cen. 
Si, como ellos dicen, dependemos 
económicamente de la nación ameri-
cana; si es posible que por nuestros 
pecados lleguemos á depender tam-
bién en lo administrativo, ese temor 
debe llevarnos precisamente, no á en-
tregarnos en manos del Destino, ame-
ricanizándonos para facilitar la obsor-
ción, si no, por el contrario, á forta-
lecer nuestra personalidad para que 
resulte imposible, por antagonismo de 
ideales y de sentimientos, nuestra de-
saparición en el vientre de la balle-
na; para que, aunque nos dir i jan y 
i gobiernen, no seamos nunca asimila-
dos á su organismo social por nues-
tros poderosos vecinos. 
Si olvidamos el castellano, nos ha-
cemos metodistas ó presbiterianos, 
nos lanzamos en el mercantilismo 
abandonando la poesía, y renegando 
del heroísmo elevamos himnos á la r i -
queza, podrá ser que nos civilizemos; 
pero perderemos la libertad y la v i -
da; y, aunque los yankees no quie-
ran, tendremos que formar parte de 
su Federación, porque el Estado Cu 
baño no tendría , lógicamente, razón 
de ser, y porque, comulgando en el 
mismo templo, se hal lar ían nuestros 
sucesores (y fijaos en que no digo 
descendientes) mejor en su casa que 
en la nuestra, y su alma no sería 
nuestra alma, y su raza no sería 
nuestra raza. Pero . . . ¡ a y ! . . . antes 
habríamos desaparecido nosotros, co-
mo desaparecieron los siboneyes. con 
todas las angustias y todos los sufri-
mientos de la muerte, cuando esta 
llega en pos de una larga y dolorosa 
enfermedad. En tanto que conser-
vando nuestro ca rác te r y mantenien-
do puros nuestros ideales, huimos del 
abismo y evitamos el peligro. 
España no puede ser ya para los 
cubanos motivo de temor n i de rece-
lo : los Estados Unidos sí. Todo lo 
que á la primera nos acerque, nos 
salva; todo lo que á la segunda nos 
aproxime, nos coloca en grave riesgo. 
Que decida el patriotismo nuestra lí-
nea de conducta. 
T entiéndase que con esto no quie-
ro significar que soñemos en el im-
posible de romper las cadenas que á 
¡las águilas de América nos atan. Ce-
i lebremos con los yankees tratados de 
comercio: démosles lo que de nosotros 
exigen: mercancías y dinero; puesto 
que geográficamente resulta inevita-
ble, y polít icamente nos impelen en 
ese sentido. Pero intelectual y mo-
ralmente, aproximémonos á los pue-
blos de nuestra raza, á la fuente de 
nuestro origen; porque en nada se 
opone una cosa á la otra, y sólo así 
salvaremos para nuestros hijos el len-
guaje, la sangre y el espíri tu de 
nuestros abuelos, y sólo así legaremos 
á las generaciones futuras la bande-
ra, á, cuya sombra se convierten en 
tierra de Cuba las cenizas de nuestros 
padres. 
GUILLERMO D E MONTAGÚ. 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
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Bey del plam del Gobierno ®oW * 
lución de Cortes. con 'vnfp^, í ' ^^o . maíces, convocatoiia ¿ 1 
>*> y fecha de elección de V)] Ub 
dos y Senadores, no se publieará a* 
nuevas 
embargo, el oportuno * decreter' Sm 
pronto como se dice. ta3i 
m viaje de Weyler.—Los rumores delj " L a razón es bien sencilla "p 
día. j elecciones generales empieza el n ^s 
Madrid 4 do electoral tan luego como Se co^0" 
(TJ, n ' ' nr -1 ••. , , 1 ca á elecciones. Y comn oí n , 0* 
Hoy legara a Madrid, en el t r en^ex-1^ h,a dec¡did h a r r i a d i l ^ ^ 8 ^ 
preso de Andalucm, S. M el Rey. la i nvoca to r i a en un s o ^ 
Anuncióse ayer que esta noche l legaría ^ . K I Í ^ I A . W * ^f01,0 afereto, ^ 
también el Capi tán General de Catalu-, T ^ 1 ' ^ ^ ria i n ^ i t t 
ña, Sr. Wevler. do para Sl1* P u n i t i v o s 
TT0~ Jj*tA ^ • -u I requiere la lucha electoral v «« q ' 
Hay noticias contradictorias sobre 
este últ imo viaje. E l Conde de Sf^gas-
ta, Ministro de Gohernación ha dicho 
á los periodistas que carecía de tele-
gramas oficiales, pero que tenía enten-
dido que el Capitán General de Caíta-
luña l legaría á Madrid esta noche en 
el tren rápido de las once y treinta. 
iLa coincidencia del viaje del Mo-
narca con el del General Weyler fué 
ayer motivo de muchos comentarios. 
algunas provincias se hallaíír ! 
tanto atrasados. 
'iBasita decir que existen 
y que' 
biernos Civiles por proveer, y qlle 
sible es que rx 
sustituir a ú n 
i l    de los provistos "haya 
á algunos de sus oeupaÜ 
tes. iJau' 
" L o más proibable, si el Gobierna 
persiste en su ideal, de disolvpr v „ rsiÉ 
vocar en el mismo acto legal con-es que ^ i . r w ^ r . ^ r • ^ Í ^ I Í U = > - e! diecre,t0 no se publique hasta fiA 
Siendo_naturaliSimo que el Capean ^ oorri:eilte mel>, ü a ^ a fine. 
General de Cata luña venga á visitar 
al Monarca para darle gracias por la 
concesión del tercer entorchado, so 
han buscado sin embargo, explicacio-
nes diferentes, pretendiendo hallar 
causas secretas y motivos políticos en ^ con víniC^ de a í e e t i r l 
el suceso. ^ ., •, aj-euo al 
Y con esto acabaríamos la recoba el 
infundios y de noticias serias, si á úl 
tima hora no nos hubiéramos encon' 
trado con una distinguida y simpáti' 
ca personalidad de la situación. ¡ ¡ ^ 
i>re. 
General Weyler. 
—'¿ Cuándo viene el General ?-
guntamos. 
—(De un momento á otro. 
•—-¿ Permanecerá muchos días en Ma-
cas Minero - l e d i c í n a l e s 
E X C E L E N T E S P A E A 
[ G A D O , 
B A Z O ó 
I N T E S T I N A 
Unicas en i a p a ñ a . 
wctmi t* 
0áMÍ 
Pídase en todao la» droguerías 
farmaciRB bien uurticias de 
jKfcpúbiica. fe umrmu 
No obstante la firmeza del Gobier-
no y la seguridad indiscutible de que 
1c será otorgado el decreto de disolu-
ción de las Cortes, cualquier incidente 
produce aiarmas y toda sospecha de ¿ r ^ | 
novedades es acogida con inverosímil 
facilidad. 
Hablábase de una carta escrita por 
el General Weyler, no sabemos á 
quién, que había determinado un tele-
grama, en vi r tud del cuafl el Capi tán 
General de Cataluña anticipaba su via- i „ 
je á la Corte. Un periódico de Parcelo- ^ c ^ t l T J S n i " tieinPos^ 
na ha dicho, ignoramos si bien infor-1 ^ ^ f ^ ni-^r16-j \ % i TTT 1 mos de lo que se nos dice m nodemerc mado, que el General Weyler no pen- ^ r de ^ c r ed ib i . l i d^ 
saba venir hasta dentro de algunos1" 
ĵSe quedará en Madr id! 
—Pero, ¿no volverá á Barcelona? 
—1N0 volverá. E l General Wevler 
no realiza un viaje. Presenta su dimi-
sión. 
Y como vivimos días de incertiduift. 
Cuando se produce confusión semp. días, quenendo dejar antes, totalmen- '• , < . r ^ +„ , , „ , ^ i , , 
te, cumplido el decreto de indulto y 
retsueltas las dificutadies que se produ-
jeron en los t rámi tes de la justicia mi-
l i tar respecto á los presos y procesados 
por los sucesos de Julio. E l mismo pe-
riódico añadía que, aun encontrándo-
se casi restablecido el General Wey-
ler de las contusiones que sufrió, dila-
taba su vdaje á Madrid hasta haber 
hay que aventurar el riesgo de las va-
gas referencias. 
Conste que al sintetizar los movi-
mientos de los círculos políticos en el 
día de ayer, no emitimos juicio ni 
arriesgamos ninguna garant ía de cer-
teza. •Convertiimos esta página en un 
disco fonográfico. 
adquirido la curación total. i T v T ^ T V T T T P W A A T ' A T i V 
Si estos planes eran ciertos, habrá [Jj^j l ^Uí lVA. Y UÍAJA 
Y A N K I M O N O 
(Para el DIARIO L A MARINA! 
Marzo 16. 
Entre los tipos dignos de estulio en 
esta Metrópolis, ninguno me cae tan 
que convenir en que se han modificado 
y, al modificarse se ha producido el 
movimiento de curiosidad á que antes 
nos referíamos. Tai vez todo ello no 
sea sino el fruto de la fantasía de los 
círculos políticos. 
(Decíase ayer tarde que el General 
Weyler l legaría á Madrid esta noche 
en el tren rápido. " E l Heraldo de Ma-• sim,Pático como el "americanizado." 
d r i d " anuncia que " e l Gobierno y el | I>e seguro que le conocéis. Afeita-
elemento mil i tar se proponen hacer, do siempre, exhalando por todos sus 
una manifestación de simpátia al Ca- Poros ^ profundo disgusto que le cau-
pi tán General de Cataluña. | sa todo lo que sea hispano-americano, 
"iLos Ministros, con el jefe del Go-¡ hace alarde de haber olvidado el idio-
bierno á la cabeza, ba jarán á la esta-; ma de sus padres, y ajusta sus costum-
oión á recibirle. i ̂ res á las de este país. 
"Desea el Oobierno testimoniar de' Detesta el cigarro y se aferra á la 
una manera expresiva al General P^pa mal oliente. E l cocido se le an-
Weyler su gratitud por la lealtad eo.i teja salcocho inmundo, y proclama las 
que le ha prestado su concurso en ioñ > 
momento 
excelencias del "roast-beef." 
Habla con desdén de Cervantes, en-
|ü 806 
E l elemento mil i tar desea igual- yo " 'Quijote" no ha leído. ensaWo 
mente expresar al Cani tán General de * Milton> ™ ^'0 " P a r a í s o Perdido 
Cataluña su satisfacción por el resta- ü0 ha penetrado. Admira a Waslim?-
'blecimiiento completo de su salud y la ton> desdeñando a Bolívar que le die-
simpat ía con que ha visto la concesión, ra patria. Para él el Hudson es ma-
del tercer entorchado.'' ! y™ <i™ el Amazonas— todo antes qus 
Otro rumor se refiere á la s i tuación ' ceder un ápice en su afán de despro-
de ánimo del General Weyler ante los, cmr el te r ruño que le vio nacer ; 
úl t imos sucesos políticos y ante la cri-1 Si ] 
sis que sufre el partido liberal. Dí-
cese que el Capi tán General anhela 
contribuir á que las fuerzas liberales 
se integren en una totailidad armóni-
ca, sin que haya vencedores ni venci-
dos, de modo que todos juntos for-
men la legión que defienda los intere-
ses y el dogma del liberalismo. 
Había ayer quien aseguraba que el 
se esmera en una pronunciación am-
pulosa, que no denote su procedencia, 
prefiriendo que se le tome por ho-
tentote antes que por iiispano-amsn-
cano. 
Aran en el vestir se le conocen sus 
gustos sajones— ternes de colores Ha* 
mativos á grandes cuadros—la extre-
midad de los pantolones siempre do-
Presidente del Consejo de Ministros. Wada— las corbatas o rojas o vem^ 
deseoso de premiar los altos mereci- y en la _solapa_del chaleco el botón ^ 
mientos del General Weyler, iba á 
ofrecerle la Presidencia d'el Senado. 
Y se añadía que no era esto lo úni-
co que el señor Canalejas discurría 
para el General Weyler, sino que to-
pecho del Capitán General luciera la 1 
más alta insignia de cuantas el Ejér-
cito tiene para sus preclaros paladi-
nes. 
Todo este conjunto de suposiciones triotas, prefiriendo la ^et^0f ^luv 
y comentarios será hoy desvanecido f • . ^ ^ 
con una rectificación oficiosa. Así lo 
esperamos, y con haber ciado motivo 
á esa rectificación prestamos un ser-
vicio al Gobierno. 
" E l Heraldo de Madrid, que goza 
de una información exacta de los pla-
nes del go'bierno, escribe anoche: 
"iCaractorizados ministeriales ase- 110 Padre, que alia tejos, üU , ¿el 
gurauan hoy que, aun cuando en el 
Consejo de Ministros se da rá cuenta al trabago duro bajo ^ ^ - . ^ 
reúne á costa de sinsabores, p*1 ^ 
el hijo ingrato, concurrente asirtao^ 
Columbia ó Harvard, cuyas Univer-
sidades no conoce. 
Si le preguntáis , os dirá que n^e 
tanto tiempo que reside en New Jom 
. que ha olvidado el castellano (sin a.| 
maría en iniciativa para que sobre el ' ^ÚT1V las inás de las veces el -
1 1 Tlecita versos de Shakespeare, atriou 
yóndolos á Longfellow, y confunde ? 
iBryan con Hawtihorne. 
Huve de la sociedad de sus ecraiF' 
_énea ^ 
café á la atmósfera franca del 
de sus paisanos. 
iPero eso sí, una vez al mes ^ 
acuerda del t e r ruño ; se l e j é d i n ^ 
sus pasos á la Administración do 1 ^ 
rreos y allí, junto á la ventanilla 
los giros postales, cobrar la ia, 
que religiosamente le envía el a [m 
no p ,  llá l j , en el ^ 
rr io olvidado, jadeante y cansaoo 
ei sol de weg • 
se 
M m tle la beíisza: ün ta 
DR. L F E Ü X GOURAUD 
Tacer U tostaiia radel 10I, barroa, 1 «<•»:•. Di aechas, aalpulliflo y (jo-náa afecciones <ju«(3esücurao la piel. No dejH rni troa do háberae 
Ha realatióo Wnflnüdoprnela y en tan inoi'eri. aira quo la jabo-reauios part ver «1 i i f \ hecU Coirioi oe dobid? Rcc'nacenro IAB Imitaciones. 
BaTie flllo Auna oeBoraelefante, diente suya: "Pnbgto 'jut usexdea han de IHKF afeito», le recomiendo la CPíBU WWUW) como I a más heniflftiosa. paxa la piê .,, l>o T<tntaeii toila» Ka boilcaa y perfuti.erlaá. 
RRO T. HOPKIHS, prapietarlfl. 3? Great Jones St. Yort 
A¡cent<ss y «bastecedores o Cuba; Dr. Mamid 
Íoht-.son. Obispo 53, y Jo*: Sttrrti, Teniente ley 4,1, Uabaaaa 
759 2&-1M 
cafó fastuoso, brinde, sa»borean^ ]a 
ra K:.-colanza de licoreis, hum©a ^ 
vivs;barboteante el labio. . Por 
Unión Americana. 
¡Yank imono! _ 
P i e n s e us ted , Jovon. qu 
m a n d o c e r v e z a de I^A 
C A L l lesrará a vieio. 
IMPOTSNOIA — P B E D I P A S S ^ 
NALES. - K S T R B I L T O A a „ 
N B E E O . - S I F I L I S Y I S M * ^ ^ 
QUEBRADURAS. 
OonauUaa de 11 íi 1 y do 3 4 * 
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R O S K O P F 
• 
; L O N G I N E S | 
| FUERTES Y SEGÜROS 
<L D E 
I C Ü E E T O Y S O B I I i S f 
| GARANTIZADOS % 
€>' 
J o y a s i e l u í a m o f l a 
en oro fino y en oro 
con brillantes * y demás 
piedras preciosas. 
Bolsas de oro con cie-
rres modernistas, plega-
das y en colores mate 
pulido, verde y oro vie-
jo, combinados á listas 
y cuadros. 
Relicarios en formas 
muy variadas, orlados 
de brillantes, rubíes, etc, 
para señoras. 
Medallas de oro solo 
y con piedras ñnas, en 
todas las imágenes. 
Excelente surtido en 
sortijas con briilantes, 
forma modernista. Bro-
ches, aretes solitario, de 
roseta v fantasía. 
mty iiî p»'.̂ II iiy* ü̂n̂ pnm î»"̂ !)» "̂ pii n̂ .'"<p""̂  
RUX 




FIJOS GOMO EL SOL 
D E 
I 
OBSERVADOS A L MINUTO • 
Collares con brillan-
tes, de mucho lucimien-
Nuevos modelos en 
cadenas de oro solo y 
con brilantes, para aba-
n i c o — — 
Juegos completos de 
botanaduras para cami-
sa y chaleco 
Cigarreras y fosfeias 
de oro y plata — 
Alfileres para corbata 
Pulseras con reloj, 
para señoras y caballe-
ros 
L o s t r e s n ) o d c ¡ o s d e a l t a n o v e d a d e n p u l s e r a s 
P u l s e r a de oro fino, e s t i lo e i n t a , s a l p i c a d o de 
b r i l l a n t e s y a d a p t a b l e á todas l a s m e d i d a s . 
L o n g i n e s e x t r a - p l a n o s , e n 
a c e r o , p l a t a , p l a t a n i e -
l é y o r o , p a r a c a b a l l e r o s . 
A d m i r a b l e s c a j a s c o n es-
i i i i i i i i i 
P u l s e r a s e r p i e n t e , e n oro , 
c o n b r i i l a n t e s y p i e d r a s de co-
l o r e s . 
P u l s e r a s e r p i e n t e e n o r o solo. 
y M e s 
m a l t o s , m u y finos 
: M U R A L U 3 7 Y I K a l t o s 
- > A P A R T A D O 
SOETIJA RELOJ 
Veriaiero m M í 
y P e r l a s á m 
n e l . 
L o n g i n e s p a r a s e ñ o r a s . 
Ca jas c o n b r i l l a n t e s - -
Ca jas c o n e s m a l t e s fi-
n o s y de c a p r i c h o 
Ca jas de oro m a t e - - -
- - T E L E F O N O 6 0 2 -
• T e l é g r a f o ! T E C O 0 M I R O - < 
A A A ^ . . A A A A É á. É k » ^ ^ ^ ^ é iflii ^ gÉh 
fe 
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L A S O F I C I N A S 
Recepción oficial 
Seguíi habíamos anunciado oportu-
nimente, á las once en punto de la 
mañana de hoy, presentó sus creden-
¿iales y fué recibido por el señor Pre-
édette de* la República, el Ministro 
,! . los Estados Unidos, Mr. Jackson. 
Con tal motivo, entro el nuevo di-
plomático y el Jete del Estado cuba-
no, se cambiaron los siguientes dis-
cursos: ^ 
señor Ministro al senor Presi-
dente. 
Señor Presidente: 
Tengo el honor de poner en manos 
de Vuestra Excelencia una carta del 
Presidente de los Estados Unidos, que 
me acredita como Enviado Extraor-
dinario y Ministro Plenipotenciario 
Nomtoraaniento 
D. Manuel Bseoibedio ha sido ¡nam-
ibrado 'Fiscal de Partido de Isla de Fi-
nos. 
Indultados 
De conformidad (Con lo informado 
ipor el t r i lninal que los penitenció, han 
sido indultados el <japitiáin úo la poli-
icía nacional, Moilesto Alcalá, y Dar ío 
Górniez. 
A las dos de esta tarde 
A pesar de las manifestaciones que 
en sentido contrario nos fueron he-
chas anoche en Palacio, esta tarde, á 
las dos. saldrá el señor Presidente pa-
ra Batabanó, en automóvil, embarcán-
dose después para isla de Pinos en la 
forma ya publicada, y eu unión de las 
personas cuyos nombres dimos á co-
nocer con tal motivo. 
Decreto firmado 
¡El señor Presidente de la República 
yo Blanco, Candelaria y otros y cuyas 
obras no podrán ejecutarse hasta que 
el Congreso vote el crédito necesario 
para las mismas. 
Dicha solicitud fué hecha por el 
Alcalde Municipal de aquella villa. 
S A N I D A D 
Ordenes 
niendo en .cuenta que no es 
cepción García de Sanabria, Caridad L o -
renzo de González y señoritas Petronila 
Díaz, Dorila y Délia Núñez, Mercedes 
Simón, Blanca y Diluvina González, E l -
vira Martínez, Inés Viego, Josefa Man-
resa, Amparo García, América Sánchez, 
Barbarita Ocaña, Paca y Escolástica de 
la Torre, Andrea García y Antonia de la 
Torre, que fué la madrina. 
Dios conceda toda clase de dichas á la 
nueva cristiana. 
1 E E G B A 1 A S P O E E L C A B L E 
Servicio de l a P r e n s a A s o c i a d * 
TAPT E N NiEW YORK 
Nueva York, Ma¿rzo 22. 
Ha Uegudo aquí el Presidente Taft 
Por el telegrama que mande en su opor- v i • J • • ^ T ' * ^ 
tunidad, pudo verse el regio recibimiento ' S& ha ^ J ^ 0 ^ casa de SU hema-•La Jefatura local de Sanidad, te- (iue el pueblo de Santo Domingo,'sin d'is- 110 Y ha almorzado con el banquero 
posible tinción de clases( hizo al sabio y demó- Henry OleW. 
NiINA DE BASE-BALL 
educandas del colegio de "Bar 
esocimbros en las vías públicas, y de 
:seo«a, ademas, de evitar la oxis-teneia 
del polvo, ha dirigido un escrito ter-
minante y preciso á las compañías y 
empresas respectivas, manifestándo-
/es que si eontimian en esa práct ica se 
esta estación de ferrocarril. | nard," N. Y . , han acordado formar Unidos. 
A su regreso acudió una nutrida comí -1 una Liga femenina de base ball y em ' 
sión de señoritas, presidida por la linda ! pezar á praoticar en esta primavera. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy ei ¿ 
cado azucarero son los s iguientes- ' 
Azúcares centrífugas, pol 9fi 
V/2á. , 5s-
Azúcar masoabado, pol RQ ¿ . 
9d. ' a 13s. 
Azúcar de remolacha de la 
cosecha, 14s. 63/4d. U ^ 
VENTAS DE TALOREg 
Nueva York, Marzo 2<? 
Ayer, lunes, se vendieron en la 30i 
sa de Valores de esta plaza 437 5o0 
bonos y acciones de las priricipaW 
empresas que radican en los Estado 
Americano en la República de Cuba, 
y al mismo tiempo de entregar la Car-
ta de Retiro de mi predecesor, quien 
luí gidó trasladado á otro cargo. 
Mis instrucciones son cultivar en 
toda su amplitud la amistad que fe-
lizmente existe entre los Estados Uni-
dos y Cuba, procurar adelantar los 
intereses de ambos países y hacerme 
a r f i dable á Vuest ra Excelencia y la 
KaeiÓD cubana. E l Presidente de los 
Estados Unidos ruega á Vuestra Ex-
celencia cié entero crédito á lo que yo 
di¿a en nombre del Gobierno america-
no. Se me ordena que haga presente 
la seguridad de los mejores; deseos 
del Gobierno americano por la prospe-
rida.l de Cuba y sus sinceros votos 
por el mantenimiento de la República 
estable é independiente. 
Personalmente, considero una gran 
satisfacción haber sido designado pa-
ra ocupar un cargo que es considera-} 
do uno de los más importantes en el 
servicio Diplomático americano. Tra-
taré siempre de mantener relaciones 
cor,Hales con las autoridades cubanas, 
y tengo la seguridad de poder confiar 
en la cooperación de Vuestra Exce-
lencia á este fin apetecible. 
Del señor Presidente al señor M i -
nistro. 
Señor Minis tro: 
Me es muy grato recibir de manos 
de Vuestra Excelencia la carta en que 
el Honorable señor Presidente de los 
Estados Unidos de América os acredi-
ta como Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario en la Repú-
blica de Cuba, así como la de Retiro 
de vuestro digno predecesor señor 
Morgan, que ha dejado entre noso-
tios recuerdos de afecto y simpatía 
por la cortesía y la habilidad demos-
trada siempre en el .desempeño de su 
cargo. 
Para substituirlo, no ha podido 
vuestro Gobierno estar más acertado 
en la elección que ha hecho, pues el 
elevado concepto de que disfruta 
Vuestra. Excelencia en el servicio di-
plomático de los Estados Unidos, nos 
hace esperar que las instrucciones 
que Vuestra Excelencia ha recibido 
de cultivar y ampliar las amistosas 
relaciones que felizmente existen en-
tre ambos países, serán nebíes y leal-
mente ejecutadas, por lo cual obten-
drá Vuestra Excelencia, á más de la 
satisfacción del deber cumplido, la 
sincera estimación y simpatía del Go-
bierno y el pueblo de Ouba. 
A l dar á Vuestra Excelencia las 
gracias, en nombre de la Nación Cu-
bana, por los generosos votos que por 
la prosperidad y el mantenimiento de 
la República hace vuestro Gobierno, 
os ruego, señor Ministro, hagáis llegar 
hasta él, la seguridad de que este Go-
bierno, por sí y en representación del 
pueblo todo de Cuba, corresponde á 
tan elevados sentimientos, haciendo 
votos fervientes por el bienestar y la 
prosperidad de la gloriosa Nación 
americana. 
En cuanto á vos. señor Ministro, os 
aseguro que podéis contar con mi coo-
peración y la de mi Gobierno en nues-
tro deseo de felicitaros en el desem-
peño de la elevada misión que se os 
ha encomendado. 
A l citado diplomático, lo acompaña» 
ban los Secretarios de la Legación de 
su país, y el agregado militar á la mis-
ma. 
les impoorrlrán las multas corres'por». 
firmó hoy los Decretos de que dimos dientes, y espe-cificándoles en la for-
cuenta en nuestra edición anterior.' ma en que deben dejair por las tardes, | ra? 
referentes á los exáimenes de los Jefes-
Sara Saricgo, que saludó afectuosamente j 
al señor Altamira en nombre de sus com-
pañeras cubanas de la localidad, felici-
tándole por su sabia labor de unión y 
concordia entre todos los elementos que 
forman la raza latina. E l sabio maestro 
tuvo frases muy cariñosas para las da-
y Oficiales de todas las armas y los de 
nuevo ingreso para el 'batallón que se 
está organizando. 
© G O R B T A R I A D B 
M A G I B I N D A 
E l " Y a r a " 
E l guarda costas <iYara>' ha salido 
á realizar servicios de vigilancia por 
la costa norte de Santiago de Onha. 
Un bergantín 
El coimandante del guarda costa? 
; 'Agrá monte." ha participado á la 
Seeretark de Haeienda; haber desem-
barrancado á.un bergant ín en la costa 
de Isla de Pinos. 
abanas 
al terminar los trabajos, los materia-1 E1 señor Altamira y el simpático don 
le* é f in d , no « o ^ t i t o y a n , m fe^^^t 
rtbstaouio a la limpieza de las mismas tales señoritas, fueron retratados por un 
ni una cansa de la existencia del señor allí presente. 
polvo . Tuve el gusto do saludar á los seño-
E l 'dlontor Uónpr ViftIU» res Juan A- Pumariega. Director de " L a ilil doctor liopez del Vadle, Jete Lx)- Unión Española," Tomás Servando Gu-
sal de Sanidad, ha dado ordenes al Je- tiérrez y al señor Cousido. habiendo acu-
fe de la Sección de Limpieza de Ca- dido también á este acto la Directiva en 
lies, para que por los Jefes de los ser- Pleno de la Coloni;l Española de esta ío-
vicios de noche, se cuide de hacer re-
t i ra r por los operarios á sus órdenes 
todos esos depósitos de materiales 
de tierras y de eseombros. 
G O B I B R I N O P R O V 1 I N G I A L . 
calidad. 
L U I S SIMON. 
DE LA CIUDAD 
Marzo 16. 
D B A G R I G U U T U R A 
Guías forestales 
Por la Dirección de Montes y 
Minas se han expedido las siguien-
tes gu ías : 
A l señor José Monroy y Casas, pa-
ra un aprovechamiento maderable en 
un lote de terreno de la finca "Sao 
Largo,'" en el término de Camagüey. 
Al señor Dionisio Velazco y Casti-
lla, para un aprovechamiento forestal 
en las fincas "Guanaja," " I n d a s " y 
"Cal i fornia , ' ' en el término de Ca-
magüey. 
Licencias 
'Por la Secretaría de Agricultura. 
Industria y Trabajo se han concedido 
las siguientes licencias: 
20 días á don Emilio L . Luaces, Je-
fe de Departamento en la Estación 
Agronómica de Santiago de las Vegas. 
4 días al Ingeniero de Montes y Mi-
nas, señor Torráis . 
15 dias á don Agustín N&poles, es-
cribiente de la Dirección de Agricul-
tura y 30 días á los Ordenanzas sefr?^ 
res Castillo y Barvelle. 
Se me informa que, con motivo de la 
suspensión de que ha sido objeto el Ins-
De Güines pector de Carnes del Matadero Munici-
. . • em T Pa^ se"01" Críspulo Barba,, hasta tanto 
^ rra'hajando en el ingenio San Jo-1 no legalice su condición de ciudadano cu-
s é , " situado en Melena del Sur, el baño, la inspección técnica de las car-
moreno Estanislao Calero tuvo la des-! nes n"6 consumimos diariamente no se 
«rra-cia de ser alcanzado oor el eie ^ . realiza,,por lo que se halla á merced de 
gracia oe ser aicanzano por t i e t̂ as la conc,encia) á veces pOCO escrupulosa,, 
la trasmisión de los aparatos cnstali-ide los Encomenderos, el llevar á dicho acusación íormulaaa por el capitán 
zadores, sufriendo heridas que le pro- Matadero reses en condiciones más ó me- Klein, ha dispuesto el procesamiento 
driijeron la muerte ins tantáneamente . í nos sacriíkables según convenga á sus 
SIGUE Uk HUELGA 
Filadelfia, Marzo 22. 
Se han roto todas las negociaciones 
que se haibían entabdado para poner 
fin á la huelga de los empleados del 
tranvía de esta ciudad, y según decla-
ran los jefes del movimiento continua-
rá la lucha hasta que los huelguistas 
resulten victoriosos. 
V I C T I M A S DE UN 
DESCARRILAMIENTO 
Marshalltown, lowa, Marzo 22. 
E n el descarrilamiento ocurrido ayer 
en la línea de Rock Island, perecieron 
42 personas y otras tantas resultaron 
heridas de más ó menos gravedad. 
Dos trenes de Rock Island, iban 
unidos por la Montaña Verde, como 
de costumbre, cuando la locomotora 
delantera saltó de la vía, arrastrando 
á la otra hacia un barranco; varios ca-
rros qüe formaban el convoy se des-
trocaron unos contra otros. , 
PROCESADOR 
Pittsburg, Marzo 22. 
E l Grand Jurado, en vista de la 
E l juzgado se personó en el lugar 
del suceso. 
De Bejucal 
En La finca " J e s ú s M a r í a . " se de-
intereses de hombres de negocios 
Comprendiendo lo difícil de este estado 
de cosas, los comerciantes, los industria-
les y el pueblo consumidor, presentaron en 
28 de Enero último al señor Presidente 
de la República, una razonada instancia 
claró un incendio en la casa del s eñor ' solicitando la reposición del señor Bar-
Victoriano Fresno, la que quedó des-
truida totalmente. El hecho fué casual. 
Las pérdidas saifridas aleanxan un 
valor de 350 pesos. 
De Santiago de las Vegas 
E n la noche del dia 20 á eso de ¡as 
nueve fué asaltado á mano armada y 
robado, el señor Mamuel Piñero. 
E l hecho ocurrió en el café "Gum-
g io . " 
L a policía detuvo al ladrón. 
Campaña contra la sicalipsis 
La policía especial del Gobierno, por 
I I N S T R U G G I O I N P U B U I G ^ 
SIJPERINTE NDEiN OI A 
IPROVINOIAL 
Aviso 
E l Superintendente provincial nos 
encarga reiteremos la advertencia de 
que ni de políticos n i de partioulares 
atenderá recomendaciones que se le 
hagan á favor de determinados oposi-
cionistas á los próximos exámenes de 
maestros. 
El señor Carbonell tiene pensado 
invitar para que presencien los exá-
menes á varias personas competentes 
á f in de que aprecien la legulidad con 
que van á celebrarse dichas oposicio-
nes. ; 
Otro aviso 
E l señor Carbonell ha tenido noti-
cias de que un individuo que era agen-
te de la Revista "Let ras , " durante la 
onterior administración de la misma, 
ha invocado su nombre para hacer sus-
cripciones á dicha revista, y nos ruega 
hagamos constar que en n ingún caso 
ha autorizado á nadie para que ampa-
rándose en su cargo oficial haga ges 
ba en su cargo de Inspector de Carnes. 
Recientemente, cuando el Primer Ma-
gistrado de la Nación nos honró con su 
visita, un grupo de damas distinguidas de 
nuestra sociedad, compenetradas, sin du. 
da, de la alta misión del viaje del gene-
ral Gómez á través de la Isla, que no es 
otra sino la de ver y estudiar sobre el 
terreno las iiccesidade¿ de su pueblo, le 
entregó una instancia suscrita por úrmas 
tan autorizadas como las de comercian-
tes, industriales y clases consumidoras 
de esta localidad, en solicitud de que 
fuera repuesto en su empleo el señor Bar-
ba, toda vez que la falta de inspección 
técnica de las carnes irroga graves per-
juicios á la salud* pública 
Tengo entendido, y personas respeta-ordenes recibidas del Gobernador, oa. 51es me ruegan lo exprese asi porHnie. 
emprendido una enérgica campana dio del D I A R I O , que la localidad toda, 
contra los esoectéculos inmorales que por su instinto de conservación justifica-
se celebran en algunas sociedades do, vería gustosa que el .Veterinario de 
la hscucla de Madrid, señor Cnspulo particiiilares. 
tiones de semejante índole, ya que ello 
La Recepción se verificó en el Salón j seria poco decoroso y por lo tanto 
contrario á sus principios de rectitud 
y honorabilidad. 
A l mismo tiempo desea el señor 
Rojo, con el ceremonial de costumbre, 
y en presencia de los Secretarios del 
Despacho, señores Chalons, Pasalodos, 
Foyo, Sanguily, López Leiva, Varona 
Suárez; Diviñó. Díaz de Villegas, gene-
rah's Loinaz del Castillo, Pino Guerra, 
Ministro señor Carrera Jústiz, Presi-
(1 ni n o y Fiscal del Tribunal Supremo, 
señor Hernández Barxeiro y Travieso, 
respectivamente; Presidente de la Aca-
demia <le Ciencias, don Juan Santos 
Fernández; senador señor Nodarse; 
capitanes señores Sanguily y Lezama, 
Segundo Jefe de la Policía Municipal, 
señor 
fe de Cancillería, señor Patterson; 
Mayor General, señor Mouteagudo, y 
su ayudante señor Patterson; Rector 
de la Universidad, señor Berriel; A l -
calde Municipal, señor Cárdenas; Go-
bernador Provincial, señor Asbert; y 
Ayudante, señor Morales Coello. 
Los honores militaras estuvieron á 
A S U N T O S V A R I O S 
Visita 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita del señor don Manuel Parra 
Gil , socio gerente de la '" Anglo-Ame-
rican Pharmaeeutical C0.," de Nueva 
York, á quien deseamos el mejor 
éxito en los negocios á que ha venido 
á esta Isla y agradeciéndole la aten-
ción que nos ha dispensado de su 
cortés visita. 
Patrón 
En la Capitanía del Puerto ha sido 
examinado p;a.ra ejercer como pa t rón 
de cabetaje entre este puerto y el ca-
bo de San Antonio, don Bartolomé 
Roner y Pujol, habiendo sido apro-
bado. 
Des enrolado 
Ha sido .desenrolado el tripulante 
del vapor "Tra fa lga r" José Ggande. 
Encolado 
Manuel Ojea ha sido enrolado •co-
mo tripulante del vapor "Trafa lgar . " 
Bien venidos 
¥m el vapor inglés " H a l i f a x " ha 
regresado de su viaje á los Elstados 
Unidos el señor Luciano Díaz. 
También en el dtado huque llegó, 
iprcced'ente de Knights Hay, el señor 
J. ;M. de Pinillos. 
Uarba, fuera repuesto cuanto antes en 
su- cargo de Inspector de Carnes de esta 
ciudad, á reserva de que éste legalice, en 
lo sucesivo, su condición de ciudadano 
cubano. Mientras tanto, no estaría la 
salud pública abandonada, con grave pe-
ligro del pueblo consumidor. 
Bajo el simpático título de "Sport 
Club," se ha constituido en esta ciudad 
una Sociedad de Asaltos en la que figu-
ra la juventud más culta y elegante. Pro-
pónese esta nueva institución, como prin-
cipal objeto, una- necesidad harto sentida 
cu este pueblo: "desenvolver la vida so-
cial villaclareña con la celebración de 
fiestas bailables, científicas, literarias, etc." 
Reciba mi enhorabuena la Comisión Or-
ganizadora y el deseo de que el éxito más 
feliz corone la plausible empresa que ha 
acometido en pro de la cultura de nues-
tra familia social. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
—4n 
Según telegramas de la Dirección 
Carbonell que si algún maestro ó SUJ General de Comunicaciones, ayer lio 
balterno suyo haya sido sorprendido 
en este sentido, se sirva notificárselo 
para hacer la debida rectificación. 
Un muelle 
Se ha sometido á la aprobación del 
señor Pre,sidente de la República, un 
Martmez; don Emilio Junco; Je-, cto d.e decreto antorizlando al se. 
ñor D. B. Witaker, para la construc-
ción de un muello de madera en Ca-
yo Moa, Baracoa, para uso privado. 
Concesión caducada 
El Secretario de Obras Públ icas ha 
remitido á la firma del Jefe del Esta-
do, un decreto, declarando caducada 
ca igo de dos compañías de Arti l lería i a conc esión hecha á Ramón S. Pas-
con banda y bandera, mandadas por el 1 tor, de un lote de terreno para la 
Coinaudante de dicho Cuerpo, señor construcción de un muelle en Manza-
Moré; y una sección montada de la nil lo. 
Guardia Rural, al mando del teniente 
señor Ortiz. 
E l nuevo Ministro fué conducido á 
Palacio y reintegrado á su domicilio 
én uno de los coches de la casa, sien-
do acompañado en ambos casos por el 
Ayudante del general Gómez señor 
Quiñones, dándole escolta de honor las 
fuerzas montadas antes referidas. 
Decreto 
•Se ha firmado un Decreto fijando 
nuevamente en 50,000 pesos la canti-
dad •consigniada en presupu-esto para 
transporte del Poder Judicial. 
Autorización 
Se ha autorizado al Ingeniero Jefe 
del Distrito de Matanzas, para que 
proceda á señalar los límites de la j u -
risdicción de "Las M u í a s " y Cayo 
vió en toda la República. La l luvia 
es beneficiosa para los campos y el 
licar de berro bueno para catarros, 
bronquios y pulmones. 
DE PlIOVliNCIAS 
DE SANTO DOMINGO 
15 de Marzo. 
E l domingo antepasado fué despedido 
el bullicioso Momo con todos los hono-
res de ordenanza. Los salones de la Co-
lonia Española fueron invadidos por un 
grupo de alegres mascaritas y otro de 
aburridos mascarones. Se. bailó y bro-
meó de lo lindo hasta altas horas de la 
noche, despidiéndose de la careta has-
ta el año próximo. 
Durante la tarde del mismo dia. in-
vitados por el simpático tendero de ropas-
señor Servando Villavicencio, formamos 
parte de una especie de "gira" campes-
tre organizada con motivo del bautizo 
de la hermosa niña Consuelo Marciana, 
hija de los apreciables esposos doña Jo-
sefa Pérez y don Antonio Díaz, cuyo bau-
tizo se efectuó en la morada de los pa-
dres de la neófita, situada en las afueras 
are-
y á un kilómetro de distancia de la po-
Blanco, en Cárdenas, á nn de que don blación. 
Una vez efectuado el bautizo por el 
párroco señor Rodríguez Araújo y obse-
quiada la concurrencia con profusión de. 
dulces y licores, y repartidas lujosts tar-
jetas, las hermanas Paca y Escolástica 
José M . Valdés pueda extraer 
ñas. 
No hay fondos 
A l señor Presidente de la Repúbli-
ca se le ha manifestado que no exis-! ^ g Jorre nos deleitaron con su bien S* ' T a ^ r v ^ c f c ^ S 
ten fondos para la continuación de los voz cantando algunas canciones guro Marítimo. 8 sacos arroz canilla des 
O R I B N T t i 
DE LA MAYA 
Marzo 14. 
Desde la llegada del Presidente por es-
tos lares y después de la ausencia, no se 
trata de otro asunto que no sea " L a Pa-
ga," ó sea la liquidación de los habe-
res pendientes. 
Por alguien se ha dicho aquí, que efec-
tivamente, la Cámara de Representantes, 
en la legislatura que empieza en el pró-
ximo mes de Abril, aprobaría, casi sin 
discusión, el proyecto de ley para salir 
de una vez de este asunto que embarga 
la atención del país. 
Muchos campesinos ya están contra-
tando terrenos, animales, carretas y de-
más útiles de labranza para pagar con su-, 
haberes. 
Luego esto demuestra que ellos conocen 
el derecho que les asiste, al reclamar una 
deuda que la República les debe por ser-
vicios prestados á la patria. 
También yo entiendo, si se me pide 
opinión, que este pago tan cacareado, tan 
comentado y alguna vez rechazado por 
personas sin principios equitativos, ya es 
hora de que se salde: y sostengo este 
principio como fundamento para aumen-
tar la riqueza agrícola del país, y en ge-
neral, todas las artes é industrias cuba-
nas porque cubanos son lo 
y el que más el que mem 
para mejorar su suerte. 
Cuba no es belicosa y lo demuestra I 
el hecho de que sus hijos no exigen "á la ¡ 
guapa." sino que en razonadas quejas, con 
súplicas y ruegos piden se les abone lo 
que legalmente tienen razón de pedir. 
Ahora bien, la prensa de todos los ma-
tices políticos, recogiendo el sentimiento 
popular ¿ha de. mostrarse indiferente an-
te asunto de tamaña importancia? 
,No; y lo prueba también, que, aun nos-
otros, los corresponsales de pueblos del 
interior, que por razón natural estamos 
en contacto directo con campesino, sa-
bemos recoger sus impresiones y con da-
tos suficientes, aportamos nuestro grano 
de arena para que el Gobierno sepa el 
estado en que se encuentran estos sus 
acreedores. 
Viajando por Cuba, como ha hecho el 
general Gómez, no se puede apreciar la 
situación del país. Recorra los campos y 
visite alguna que otra familia y allí es 
donde encontrará la realidad. 
Baldomcro M. Caballero. 
E l miércoles 23 del corriente, á 
trabajos de la carretera que comuna 
i ca á Gibara con los barrios de Arro-
á dúo con irreprochable afinación. carga del vapor Heildelberg, así como un 
de cuarenta concejales pertenecientes 
al Ayuntamiento actual y al anterior, 
siendo la acusación por el delito de 
cohecho. 
ELOGIANDO A ALDR1C1I 
Providente, Rhode Island, Marzo 22. 
E n un banquete organizado anoche 
por los joyeros de esta ciudad en ho-
nor del Mr. Taft, éste defendió vigo 
rosamente los nuevos aranceles y ejo-
gió al Senador Aldrioh, por la coope-
ración que prestó al gobierno en su 
empeño de que se aprobasen las re-
formas en la legislación aduanera. 
CONFLICTO SOLUCIONADO 
Chicago, Marzo 22. 
E l Comisionado del Trabajo, Mr. 
Neill, quien por razón de su cargo es 
el que tiene la misión de servir de ar-
bitro en los conflictos entre el capital 
y el trabajo cuando se solicita la coo-
peración del Gobierno Federal para 
evitar una huelga, ha solucionado la 
que tenían preparada los 27.000 fogo-
neros agremiados de 47 compañías 
ferrocarrileras. 
L a petición de aumento de jornales 
formulada por los obreros, será obje-
to de arbitraje y las demás cuestio-
nes que iban á dar motivo al conflic-
to quedan resueltas, cediendo para 
ello ambas partes, á ñn de llegar á 
una finalidad aceptable, por la que los 
obreros mejoran en el sentido que lo 
tenían sclicitado, sin que por ello 
tengan que someterse las compañías 
á condiciones onerosas. 
Asegúrase que las bases de la so-
lución propuesta por Mr. Neill, serán 
aceptadas como satisfactorias por los 
obreros y las compañías. 
MR. ROOSEVELT 
Luxor. Egipto, Marzo 22. 
Muchos turistas americanos, que 
aquí se encuentran, recibieron con en-
tusiasmo al expresidente Roosevelt 
cuando éste llegó aquí ayer tarde. 
Mr. Roosevelt visitó con las perso-
nas que le acompaña en su viaje, 
los templos de Karnak, por la noche, 
aprovechando la luz de la luna, que 
les da aspecto encantador, aumentan-
do su beíleza. 
INVESTIGANDO E N EL COHECHO 
Pittsburg. Marzo 22. 
Ha continuado hoy la investigación 
que se está practicando para averi-
guar hasta dónde alcanza el delito de 
cohecho en que han intervenido va-
ñ o s concejales del Municipio de esta 
ciudad, y al reanudar su sesión el 
Gran Jurado ha acordado conceder á 
los acusados más complicados en esta 
causa, cuentes ventajas le permita la 
acusación formulada per el Pisca! del 
Circuito Federal. 
A T R O P E L L O S A L A S MIMERES 
Bogotá, Marzo 22. 
Durante los recientes disturbios 
causados per la explosión del senti-
acreedores, | miento antia.mencano, dos jovencitas 
lo necesita inglesas f reron insu.Uacias, atropella-
das y golpeadas por los amotinados, 
que las equivocaren por americanas. 
VISITA OFICIAL 
E l PresideiMe Valencia ha hc:ho 
ura visita oficial á Mr. Ncrthcott, el 
Ministro de los Estados Unidos en la 
república de Colombia. 
C A S A A P E D R E A D A 
Las turbas han apedreado la casa 
del señor Uribes, ex-presidente de la 
república. 
RE ( A ROO A LA HARINA 
AMERICANA 
Se ha promulgado un decreto presi-
dencial, por el cual se impone una 
contribución de ocho por ciento sobre corros, 
la harina americanla que se transporte 
desde la costa al interior de la repú-
blica, por lo que ha presentado su di-
misión el Ministro de Hacienda, que 
se oponía á esta medida. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCAEEILES UNIDOS 
Londres, Marzo 22, 
Las acciones comunes de los Ferro-
CRONICA M POLICU 
E L F U E G O D E H O Y 
Poco después de las cinco de la nufr 
na de hoy, las cornetas de bomberos 
silvatos de la policía, dieron la señal H 
alarma correspondiente á la agrupació 
núm. 1-3-2, por haberse declarado fuego 
en un depósito de petróleo ,en terremv 
de la fábrica del gas, en Hacendados : 
E l fuego destruyó una casita ele nudo, 
ra propiedad de don José López, yécirit 
de la calle de Obispo, la cual tenia cons 
truida para depositar los barriles de pe* 
tróleo que usa la Junta de Sanidad para • 
la desinfección de la ciudad. 
Según don Luis A. Gerona, encargado 
de la caseta, el fuego tuvo por origen 
el hábersc inflamado el petróleo de un 
barril con la llama de un farol del efíje 
hacían uso para alumbrarse, habiéndose 
propagado el fuego á la caseta y demás 
barriles, todo lo que quedó destruido por 
el fuego. 
Las pérdidas se calculan en unos 1,500 
pesos moneda americang, sin incluir el 
importe de. la caseta. 
Al tenerse aviso en los cuarteles dĉ  
bomberos de este fuego, salió el material 
de guardia para el lugar del siniestro, pe-
ro no llegando á prestar sus servicios. 
E l juez de guardia( licenciado señor Ar-
cos con el Secretario señor Montalván y 
oficial señor Calderón, se constituyó eu 
el lugar del siniestro. 
También se presentaron allí el Jefe de 
la Policía Municipal Coronel Martínez, el 
teniente Miranda, del destacamento del' 
Lttyátió. 
T E N T A T I V A D E E S T A F A 
A petición de don José Fernández Ló-
pez, vecino de Peña Pobre 4. el vigilante 
68. de la primera estación de policía, de-
tuvo á los blancos Lmilio Ramos Lcha-
ncz, residente en Figuras núm. 11 y Bal-
domcro Rodríguez, de Rastro núm. '-4, á 
los^que acusa de que trataron de estafar-
le por medio del timo de la '"limosna." 1 
A los detenidos se 1c ocuparon varios-
bonos de la fábrica de cigarros " E l Tic^ . 
ket," y otros papeles relacionados con el 
timo. 
La policía dió cuenta de este hecho aL 
Juzgado competente. 
R I F A NO A U T O R I Z A D A 
L a parda Matilde Castillo, vecina de 
Ancha del Norte 18, fué detenida por im 
vigilante de la Policía Nacional, en la ca-
lle de Zulueta esquina á Trocadero, pop 
sospecha de que se dedicara á la "x-
pendición de papeletas de rifa no autori-
zadas. 
A la detenida se le ocupó en las ma-
nos una cartera de cuero en la que guar-
daba un talón de la rifa "La Resurrec-; 
ción" y cierta cantidad de dinero. 
La Castillo ingresó en el vivac por no 
haber podido prestar fianza. 
E N E L H O T E L " I N G L A T E R R A " 
Dionisio Alvarez López, dependiente y 
vecino del hotel ''.Inglaterra," fué asis-
tido'ayer tarde por el doctor'Fernández, 
médico interno' de, la Casa de Salud "La 
Purísima Concepción," de una herida in-
cisa' como de dos centímetros, ep la ma-
no izquierda, de pronóstico leve. 
Esta lesión la sufrió casualmente con' 
un cuchillo que e-taba encima de un 
mostrador y en los momentos de irv á 
coger una esponja.. 
L E S I O N A D A 
E l doctor Portuondo, asistió ayer no-
che á la joven Juana Fernández, vecina de 
Aguila 157, de lesiones leves, que le cau-
só un coche en los momentos de transi-
tar por la calle de Consulado esquina á 
Colón. 
El hecho fué casual y la lesionada que-
dó en su domicilio, por contar con recur-
sos paar su asistencia médica. 
Q U E M A D U R A S ' 
L a joven Cecilia Delgado Camacho. de 
22 años, vecina de Zapata núm. 3, al es-
tar calentando café en un reverbero, st^ 
le prendió fuego casualmente á la cha-
quetilla que tenía puesta, sufriendo pot 
esta causa quemaduras en la espalda. 
Asistida la Delgado en el Hospital de 
Emergencias, el doctor León certificó su 
estado de pronóstico grave. 
R O B O 
Un pardo desconocido, aprovechando' 
la oportunidad de que la blanca Manue-
la Vázquez Fraga, inquilina de una habi-
tación interior de la casa Factoría nú1»16' 
/o 11, se encontraba ausente, rompió c' 
candado que cerraba la puerta de la ha-
bitación y penetrando en ésta le robo tres 
luises y ropas por valor de 16 pesos. 
E l ladrón logró fugarse. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
Trabajando en las obra< del alcanta-
rillado en la calle de San Igdacio esqui-
na á Tejadillo ,el blanco Enrique HerriftflH 
dez Rivero, vecino de Infama 2, un coflS-
pañero de. trabajo lo hirió al tirarle utiáá 
herrameintas en los dedos del pie dere-
cho, . \ , . 
El hecho fué casual y las lesiones f«2-
ron calílicadas de graves. 
L E S I O N A D O POR U N A U T O M O V I L 
En la calle del Aguila e-quina á Ncp" 
luno, en los momentos de apearle de m'* 
guagua de la Empresa "La Unión,' ¿H 
negro José María Niiñez. fué arrollado 
por un automóvil de la "Conipañia Cuba-
na" que manejaba el 'chauffeur" Jesús i H j 
margo. 1 
E l hecho, seiiún ambos fué casual. 




Fstahan oresentcs las señoras v s^ñori • > barrn con 500 Ubras alambro para bastido- caniles UmdoS de la Habana abrieron cstaoan présenles las señoras 3 senou- r<ls EMILIO SIERRA. , , COK w 
tas siguientes: Josefa Pérez de Díaz, Con-1 sois !>d-22 iX-SA ' noy a JboD. k 
El estibador Miguel Sotomayor M^tL 
ne.Zj se causó una herida contusa pn 
región superciliar izquierda, como d 
y medio centímetros que interesa 
jidos blandos. • 
Fué asistido en el sexto centro ''c • 
la infirió traba.i:Mula 
á bordo ríe una chalana (pie estaba ay;} 
cada al costado del vapor "Trafalgai-. 
Juan Manuel Prats, tripulante de ]:1 f, 
leta cubana María del Pilar, fué ^'?n,l(U. 
en el primer centro de socorros tlc.(;tlv 
heridas contusas, "en la r e ^ n , ó ^ Í M 
frontal que. interesa el cuero ^ P v ' f f i ; 
Dichas heridas se^las causó al c u^ 
descargando estacas en el muelle clí 
Havana Central. v;. 
Ingresó en la casa de salud '-La 
¡car," para atender á su asistencu»-
DIARIO D E L A MAEINA.—BAieíAa de la tardé. Marzo 22 de Ir iO. 
Un tanque de 6 metros 
no- 6 de ancho y 2'5 de lion-
Prg-0ale á 60 por 60 por 25 litros; 
« ^ L c í m e t r o s cú'bicos, lo cual da 
•^a- \-tY0&. y como una pipa equiva-
O^ os lifros dinondo por esta canti-
. » f oíra resultan 206'8 ca^i 207 
K 
.., 2(PWW?r^.—La provincia de Za-
í" 275,545 habitantes, y la do 
775,034. 
^ I / o de los coches de alquiler 
í automóviles que hay en la Haba-
^ contesté hace pocos días. Lo dc-
eírtá en tránnites para consulta. 
táe,—Lo mismo le digo 
^ AguHa.—'Efo «1 censo de po-
l'n0 'noh'e podido hallar el dato que 
ció militar, si va usted á España antes 
de cumplir los 45 años de edad. 
J . T.—Recibida su tarjeta postal, y 
gracias por su ofrecimiento. 
Tin suscriptor.—Fepito Arrióla ha 
estudiado mucho en Alemania. 
J . A. B.—Se dice Principado de Ca^ 
ta luña y Condado de Barcelona. 
^Ifaesea los habitantes de Cayo Ro-
tno y otr°s cay0S n(>tables <3e la lsla' 
Lea ¿ííiwca.—Está usted equivoca-
iiiucho me favorece suponiendo 
de todo;-lo que puedo hacer res-
F o ¿ Su consulta es recomendarle 
avista une es cosa muy notable en 
nartV1B H -Cintería, se t i tula ' 'L 'Hygiene ' y se 
Sica en París . La recibe la librería 
^ilson-Solloso, Obispo 52̂ . Es una 
científica y artística blieacion con 
El 
VIDA DEP0ETT7A 
"mceting" de Heliópolis.—I*a Semana de aviación de Cannes—Rega-
tas en Boston: Match hispano-americano. 
Abados esplendidos. Estoy seguro de 
esta revista la informara a usted 
5elo que desea. 
[ jj.n cumso,—Para saber si un año 
bisiesto no hay más que dividir por 
Jiatro el número del año, si no deja 
¡ P a o ' e s bisiesto. 
i los años cuyas cifras acaban en 
s ceros se les suprimen estes dos ce-
ros y se les aplica la misma regla. 
El ano 1912 es bisiesto, porque 12 
i divisible por 4. E'l año 1900 no fué 
ksiesto, pues 19 no es divisible por 4. 
'4 año 2,000 será bisiesto, porque 20 
I divisible por 4. 
JJn suscriptor.—La fluorescencia en 
las ampollas Roentgen es producida 
;por los rayos catódicos. Estos parten 
M ánodo positivo y van al cátodo ne-
ógativo. De aquí que las conexiones 
rengan marcadas en las ampollas con el 
signo t para el ánodo, y el signo — 
jwa el cátodo. 
B. O. D.—En poco tiempo no hace 
mucho hemos publicado dos notas csta-
¿ísticas de las principales escuadras del 
.inuDdo. Vea la colección del DIARIO y 
ipodriá enterarse. 
Un suscriptor.—Aunque obtenga us-
ted la ciudadanía de Cuba ó de otra 
nación cualquiera, no estará usted l i -
bre de que lo reclamen para el senvi- j en paz. 
O R A C I O N 
I 
¡Señor! Fieras borrascas que me asustan 
so agitan en el íondo de mi espíritu; 
mis pensamientos de terror me llenan 
y se oscurece todo cuanto miro. 
De la tribulación las recias olas 
pretenden arrollarme de continuo, 
y en medio de la lucha que sostengo 
¡lo que más me acobarda soy yo mismo! 
¡Ay! En tan triste y angustioso trance 
¡no me dejes conmigo! 
I I 
¡Señor! Como huracán desenfrenado 
que entre las ramas de los bosques ruge, 
la negra duda con furor terrible 
mis esperanzas y mi fe sacude. 
En pie resisto como fuerte encina 
la tremenda violencia de su empuje, 
pero el temor de que vencido quede 
me obliga á que te llame y que te busque. 
¡Ay! Cuando imploro tu Divino amparo 
¡no permitas que dude! 
I I I 
¡Señor! Ante mis pies veo un abismo 
cuya siniestra oscuridad me espanta; 
las pasiones en él bramando giran 
lo mismo que serpientes irritadas. 
Atracción poderosa é inexplicable 
hacia su fondo sin cesar me llama, 
necesitando esfuerzos gigantescos 
para en el borde detener la planta. 
¡Ay! En el fondo horrible de ese abismo 
¡no consientas que caiga! 
José Tolosa Hernández. 
E P i l l í U l P i 
Cuentan que cuando los comunistas 
se apoderaron de Par ís , tres de ellos 
se presentaron en casa del famoso 
banquero Rothschild con la preten-
sión de que éste les entregara sus r i -
quezas para repartirlas entre todos. 
—'Vamos á ver—les dijo Rosths-
child sin alterarse. — Ustedes quie-
ren repartir mi capital entre todos los 
franceses, ¿no es eso? 
—Eso es, ciudadano. 
—^Perfectamente. ¿Qué capital cal-
culan que tengo yo? 
—Lo menos doscientos millones de 
francos. 
—'Concedido; por medio millón más 
ó menos no hemos de reñir . ¿Cuántos 
franceses calculan que hay? 
—Unos cuarenta millones. 
—'Bueno; pues doscientos entre 
cuarenta tocan á cinco. Tengan uste-
des cinco francos cada uno y estamos 
Parece que el cielo no se mostró par-
ticularmente propicio á los aviadores, 
en el "meet ing" de Heliópolis, pe-
ro aun así no pueden éstos quejarse, 
ondeó la bandera negra que anunciaba 
que no se volaría y por consiguiente 
pudieron durante los demás dedicarse 
al moderno deporte los doce aviadores 
que tomaron parte en el concurso, pues 
el décimo tercero, Mortimer-Singer, á 
quien hace días dedicamos unas líneas, 
fué víctima durante 'las pruebas de un 
lamentable accidente que lo obligó á 
desistir de su empresa. 
Los que tomaron parte en el concur-
so fueron: la Baronesa de Laroehe, 
Latham, Rougier, Oobron, Le Blon, 
Duray, Balsan, Grade. Hauvette M i -
chelin, Metrot y Reimsdyck. 
No hemos de reseñar deialladameptc 
los incidentes del concurso; nos limita-
remos á indicar los resultados defini-
tivos. 
E l premio del Barón d'Erapain al 
mayor recorrido sin solución de conti-
nuidad so otorgó como sigue: Primer 
premio, 50.000 francos, Metrot, 85 k. 
500 m. ; segundo, 10.000 francos, Rou-
gier, 65 k. 500 ra.; tercero, 5,900 fran-
cos. Le Blon, 57 k. 500 m.; cuarto, 
2,500 francos, Balsan, 44 k. 500 m. ; 
quinto, 2,500 francos, Riemsdyck, 24 
l : 500 m. ; sexto, 1,000 francos, Grade, 
20 k. 
E l premio do Heliópolis á la altura 
mayor fué concedido así : Primero, 
50.000 francos, Rougier, por 255 me-
tros ; los otros dos premios no fueron 
adjudicados, pues la altura mínima era 
de 100 metros. 
E l premio de Egipto, totalización de 
distancias, fué concedido en la forma 
siguiente: Primero, 25,000 francos; 
Rougier, 220 k. ; segundo. 10,000 fran-
cos. Le Blon, 179 k.; tercero, 5,000 
francos, Balsan, 175 k. 500 m. 
E l premio para el recorrido Helió-
polis-Pirámides y regreso no sólo no se 
adjudicó si no que n i siquiera hubo 
un aviador que lo intentase. 
Como se vé el "meet ing" de avia-
ción de Heliópolis ha resultado casi un 
fracaso, pues n i en recorrido n i en 
altura se obtuvo lo que se esperaba. E l 
mismo Latham quedé en postura poco 
airosa, sea por deficiencias del motor, 
sea porque no creyó deber arriesgarse 
en ese concurso. 
Según Latham y otros aviadores, la 
llanura inmensa do Egipto sin monta-
ñas más ó menos cercanas es peligrosí-
sima para la aviación. En les momen-
tos de calma más absoluta prod'úcense 
bruscamente torbellinos que es impo-
L»a s u p r e m a e legancia de un c u e r p o c o n s i s t e en u s a r un buen 
c o r s é . — R e p a r e us ted en e s a s t r e s e l e f a n t e s s e ñ o r i t a s del C e r r o . 
¡ Q u é p e r f e c c i ó n de l í n e a s ! ¡Qué porte t a n distinguido! ¿ V e r d a d ? 
Pues e x a c t a m e n t e í u c i r á usted u s a n d o ese c o r s é que t e n e m o s 
el é t s s t o de m o s t r a r l e ú otro c u a í e s q u i e r a de n u e s t r o s in imita-
bles modelos de 
lavables é inoxidables 
E L C O R R E O D E P A R Í S . - R i c o , P é r e z y C a . 
O b i s p o n ú n ) . 8 0 . T e l é f o n o r ) ú n ) . 3 9 8 
NOTA: S e e n v í a n f rancos d© p o r t e a todos los puntos del inter ior . 
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sible proveer y que pueden ocasionar 
accidentes graves. 
Por eso los aviadores, aun no so-
plando viento, si no una leve brisa, no 
se arriesgaron á grandes alturas n i á 
grandes distancias por temor á dichos 
terbellinos. 
A propósito del ' 'meeting" de avia-
ción cuyos detalles acabamos de dar 
dice un -testigo presencial lo siguiente: 
"Alguien se ha fijado también en la 
conveniencia de establecer en el regla-
mento de tales concursos disposiciones 
que impidan que ciertos " profesiona-
les" de la aviación, que ya empieza á. 
haberlos, abusen de la benevolencia del 
público permaneciendo días enteros 
sin intentar el menor ejercicio. Se ha 
indicado como medio de evitar esté 
abuso, del que. se han dado en Helió-
polis varios casos, el f i jar un mínu-
roum do ejercicios algo severo é impo-
ner multas á los aviadores que se nie-
guen á evolucionar á pesar de las in-
dicaciones de los delegados técnicos. 
De este modo se metería en cintura á 
los que hacen de la aviación un oficio 
aplicando la ley económica sin el menor 
esfuerzo. 
En caso contrario, hab rá que esta-
blecer en los campos de aviación otro j 
espectáculo con que entretener al pú-
blico mientras los aviadores pasan las 
horas fumando cigarrillos y viendo me-
cerse blandamente la bandera roja que 
indica que el tiempo es favorable para 
sus hazañas . " 
La "Semana de Aviac ión" de Can-
iles tendrá lugar desde el 27 del pre-
sente mes al 3 de Abr i l , en el aeródro-
mo de Napoule. 
Las pruebas de este Concurso aéreo 
se verificarán bajo los reglamentos de 
la ' ' Federación Aerostática Internacio-
n a l . " 
E l programa oficial de los premios 
del "meeting" es el siguiente: 
Premios de recorridos alrededor de 
la pista.—Quinientos francos para ca-
da uno de los veinte primeros aviadores 
que efectúen durante la duración del 
Concurso un vuelo completo alrededor 
de la pista. 
Premios de duración.—Estos se rán : 
uno de 6,000 francos, otro de 3,000 y 
otro de 1.000. para los pilotos de los 
aparatos que se mantengan más tiem-
po en la atmósfera sin descender á tie-
rra durante el "meeting." 
Premio de regularidad.—Tres, de 
3,000, 1,500 y 500 francos, para los 
aviadores que ejecuten durante los sie-
te días de duración del "meeting," 
con el mismo aparato, un vuelo de du-
ración mínima de media hora. 
Premios de pasajeros.—Uno de 5,000 
francos para el piloto que, llevando el 
mayor número do pasajeros, recorra 
con su aparato cuatro veces la pista. 
Premios de mecánicos.—Mil francos, 
distribuidos entre los mecánicos de los 
tres aviadores que durante el Concur-
so hayan obtenido el mayor número de 
premios. 
Premio de aterramiento.—Cinco rail 
francos para el aviador que. después 
de dar una vuelta complctn á la pista, 
descienda dentro de las señales marca-
das de antemano sobre aquélla. 
Premio de partida.—Cinco mi l fran-
cos para el aviador que á una hora f i -
jada con antelación ejecute un vuelo. 
Gran premio de Cannes.—Dos pre-
mios, de 7.000 y 3,000 francos, para los 
dos aviadores que durante, el Oóifóuirso 
efectúen vuelos de más duración sin 
tocar tierra con sus aparatos. 
Premio de velocidad.—Cinco mi l 
francos para el aviador que sin tocar 
tierra dé en menos tiempo cinco vueltas 
á la pista. 
Premios crucero.—Dos, de 20,000 y 
5.000 francos para los aviadores que 
ejecuten sin descender á tierra, un 
" r a i d " desde el aeródromo á la isla 
de Santa Margarita y puente de la 
Croisette (19 kilómetros de 'distancia). 
Este " r a i d " se correrá el domingo 
3 de Abr i l . 
•El "Real Sporting Club de Bilbao," 
la más importante sociedad náutica del 
Norte de España, celebró el día 3 del 
corriente junta general extraerdina^'a 
para tratar de las regatas del Cantá-
brico y principalmente del "ma tch" 
hispano-americano de "yachts" que se 
efectuará en Septiembre en Marble-
head. cerca de Boston. 
Ese " m a t c h " fué iniciado por el 
Rey de España hace dos años cuando 
fueron á tomar parte en las regaüis 
del Cantábrico varios balandros norte-
americanos, 
Don Alfonso aparece interesadísimo 
en la celebración de esa fiesta á la que 
concurrirán los "c lubs" de Santander, 
Bilbao y San Sebastián con un balan-
dro "sonderklase" cada uno. 
•Santander enviará el "Mosquito 
I I , " de López Doriga; Bilbao el 
"Chonta," de don José Antonio Ara-
na, y San Sebastián no ha designado 
aun su balandro. 
Todas los barcos llevarán sus respec-
tivas tripulaciones c i rán también nu-
merosos socios de los tres 'Clubs." 
MANTO L . DE L I N A R E S . 
F R O N T O N J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy martes 22 de Marzo, á las 
ocho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, ^ntre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azulea. 
Después de carta partido se jugará 
ana quiniela. 
Notas—No se dan contraseñaa 
ra salir del edificio. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L " R E I N A M A R I A C R I S T I N A " 
E l vapor correo "Reina María. 
Crist ina," ha salido do Coruña con 
dirección á este puerto, á las tres de 
la tarde de ayer lunes. 
E'L " H A L I F A X " 
E n la tarde de ayer entró cu puerto 
el vaipor inglés " H a l i f a x , " proiceden-
te de Knights Key y Key West, en 
lastre y con 33 pasajeros. 
E L " G R A C I A " 
OBste vapor a lemán fondeó en ba-
hía esta anauana, procedente de Ham-
iburgo v escalas, trayendo carga gene-
ral . 
E L " O L I V E T T K " 
AVISO 
La función de abono que debía ce-
lebrarse el jueves, se da rá mañana 
miércoles, por la noche. 
Habana, 22 de Marzo de 1910. 







D f l 1. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Marzo 22 de m 0 
i do hoy entro en puer-
apor correo americano " O l i -
proicedente de Tampa y Cayo 
con carga, -correspondencia y 
ijeros. 
E L " B O R N U " 
'Con carga y 7 pasajeros fondeó en 
puerto esta-mañaina el vapor inglés 
" B o r n u , " procedente de Halifax y 
escala.s. 
EL " T R A E A L G A R " 
Hoy ' sa ldrá para Guantánamo, coa 
carga, do t ránsi to , el vapor noruego 
"Trafa lgar ." 
E L "HORDSTJER.MEN" 
El vapor danés de este nombre, «o 
presentó esta, anana na. frente al Morro 
ipara recibir órdenes de sus cousigna-
.tarios en •esta plaza, c-omunicándose 
que cont inuará viaje -á Cárdenas . 
A s t e a r 
Para New Orleans han sido embar-
cados, en el vapor " V i r g i n i e , " 1,075 
sacos de azúcar . 
A la» 11 de la mañana. 
98% á 98% V. 
97 á 98 
Plata española 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español. . . 109 á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 , P. 
Centenes á 5.35 en plata 
Id . en cantidades... á 5.36 en plata 
Luises á 4.27 en plata 
Id . en cantidades... á 4.28 en plata 
El peso americano 




















P r o v i s i o n e s -
Marzo 22. 
Precios pagados hoy por los si 
guientes art ículos. 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt l . 
En latas de 9 Ib?., q t l . 
En latas de 4 U Ibs. q t l 
Mezclado según clase, 
Arroz. 
De semilla 




Se cotizan de . . . . 
Bacalao. 
Noruega 15.00 á 
'Escocia , t á 





D e l P a í s 
Frijoles. 
De Méjico y del país 
negros . . . . . . 
Blancos gordos de . . 
Jamones. 
Ferris, qt l , . . . .• . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerola 




En sacos del país ,q.tL . 
Tasajo. 
Se cotiza, despunta-
do, quintal . . . . 
Surtido, arroba, . . 
Vinos. 
Tintos pipas, según 
marcas, de 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 2r 
De Knights Key y escalas, en 8 horas, 
vapor inglés Malifax, capitán Ellií, 
toneladas 1875, en lastre y 33 pasa-
jeros, consignado á G. Lawton Ctyitds 
y Compañía. 
Dia 22 
De Hamburgo y escalas vapor alemán 
Graecia, capitán Lucknes, toneladas 
2798. con carga, consignado á Heilbut 
y Rasch. 
De Tampa y escalas en 8 horas, vapor 
americano Olivette, capitán Tonrner, 
toneladas 1678, con carga y 48 pasa-
jeros, consignado á G. La-vvtou Childs 
y Compañía. 
De HaHax y escalas en 16 días, vapor 
inglés Bornn, capitán Dutton, tone-
ladas 3237, con cargâ  general y 7 pa-
sajeros, consignado á D. Bacon. 
SALIDAS 
Día 21 
Para Mass Point goleta inglesa Zeta. 
Para Benegields, vapor americano E. F. 
Chamberlain. 
No. hay. 









m m m m e r a s be is 1 1 
y Alinaceiies ie Regia. Lmitaia 
(Compañía Internacional.) 
A D M I M S T K A C I O N G E N K K A L 
Se admiten proposiciones hasta el dia 
31 del mes actual para la construcción de 
una estación de viajeros y casa de vivien-
da, de concreto armado en terrenos do la 
Compañía, situados al Este de la callo 
de Gloria entre las de. .Santa Elena y 
Santa Cruz, en la ciudad de Gienfluegps. 
Los planos y especificación pueden ser 
vistos en la oticina del Ingeniero de Vía 
y Obras, Egido núm. 2, llábana, y en 
la oficina del Ingeniero Auxiliar, calle 
Gazcl 38, Cienvuegos. 
Las proposiciones se dirigirán r.-. Se-
cretario de Ja Compañía, Egido mim. 2, 
Habana, expresando en el sobre "Propo-
sición para Estación Cientnegos." 
Habana, Marzo 21 de 1910. 
El Admor. Gral, Auxiliar. 
2.50 





G. A. :ORSO: 
22 .6d-
COMPAÑIA m M i 
\ W " " " " 
62.00 á 65.60 
esta 
eil d í a - de Febrero f i l t imo, debe con t i -
nuarse el domingo p r ó x i m o , d í a 27 del ac-
t u a l y en su v i r t u d , por d i spos ic ión del se-
ñ o r Presidente, se convoca á los s e ñ o r e s 
hceionistas para que el expresado día. A, 
la una de la tarde, concurran ft la (jor-i 
v e c e r í a TÍVoll, propiedad de esta E'jn.presa. 
J. Y A L E N Z U E I . A . 
C 872 4d-22 St-22 
un el a r t í c u l o X del Rcfeiamcnfr» de 
C o m p a ñ í a , la Jun ta g-oneral empezada 
S s t a W ü f i ñ a 
N O V E L A E S C U I T A 
pon 
J i M F, M M PABON. PBM, 
SEGUNDA EDICION 
(Con licencia de la Autoridad eclesiástica) 
Est ta novela y todas las demás obras del 
insigne literato sevillano, están de 
, venta en casa de Artiaga, San 
Miguel 3, San Rafael i ib 
ese 
(Continúa.) 
7-Pues verá usted. Le dice á 
^nor, qUe mo ha x ^ f a mtcd la car-
a }' que yo no he querido recibiTla. 
j.°rtiue, como corre por ahí la " a rmó- i 
(que se entere usted bien.) por-
Ĵ e como corre por ahí la "armófe- l 
fle que está en relaciones con la 
Corita Panny, temo que se haya 
quiVo,«a<lo al dirigirse á mí. 
i ^ ' Q u é esquivocación, n i qué cala-
^ 2as? ^ él á quien quiere es á ustéá 
^ T r ^ * esa! como se llame *'1 eSa uetiií nombre de perra!. 
"^Fanny. 
^G-ücno : Fany- ¡ eso no es más ni 
que jatolaurías de la igente; y 
ni eso tiene ni pié n i cabeza, n i él ha 
pensao nunca en toa su eterna vía en 
semejante la oosa!:.. ¡ F a n y ! , . . . Güe-
ñas sardinas han ven ío! . .En f io , ¿us-
té toma la carta? 
,—Yo nó, señora. 
—¿Y qué me jago yo con ella, cuan-
do justa, que quieras que no, me dio 
endenantes dos pes-etas por la t r a í a? 
—Pues devolvérsela, diciéndole lo 
que he dicho á usted: y con respecto 
á las dos pesetas, eon devolverlas tam-
' b i é u . . . 
—.¡€a'balito amén J e s ú ! ¡qué pron-
to lo arregla usté t ó l . . . ¡ G ü e n o : va-
mos á vé otra cosa! ¿Y por qué no se 
quea usté con ella, anque sea pa ja-
eé una cometa, porque lo que toca yo 
no le voy con ese répiee anque ce em-
plumen ? 
—Por mi parte, haga usted lo que 
quiera; pero yo no la tomo. 
—Po aniusté: yo la v i á deja aquí, 
y quie deeí que á luego le d i r é . . . en 
fin lo que me paezca. O ü e n o : po aquí 
se quea encima de este amate y ustés 
al lá se las entiendan. ¡ Y que está po-
co reteencaiprichaisiimo el amger de 
Dió! Yo le asegUTO á us té que le cues-
ta tina enfermeá. Conque, quée usífce 
con Dió, y con salu; que pa sé axca-
güe t a y no ganar ná , más vale ser mu-
jer honrá. 
Innecesiario me parece decir que 
atm mo iiaíbía la ^Calandria to-rcido la 
esquiom, cuando ya era leída la per-
fumada carta de Don Bartolo por el 
par de zumíbona© de ha casa del Du-
que. 
¡ Y que no se rieron ! . . . jpara qué ? 
I m verdad es que lo de la *'imau-
g e " era delicieso. 
X I I I 
Que, por no ser del todo impertinente, 
puede leerlo el que á bietí lo tenga. 
¿Có/mO' ihabía de i r aquella noche 
Don Bartolo á casa de las Carpan-
tas? . . . ¡en eso estaba pensando prc-
cisaanente!... ¡y que estaíba Fanny 
poco cardante con tanto suspiro y con 
tanta indi rec ta! . . . Pues por él, ya 
pod ía suspirar hasta el d ía de Juicio 
por la t a rde . . . ¿Cargar él con aquél 
vejestorio?.. . \ A j a j á ! 
Nada; que esperara sentada; que 
él, por de pronto, se iba á su camita, á 
ver si durmiendo mucho se le pasaba 
•inadvertido el tiempo que faltaba pa-
ra isaíber de una vez si ¡había ó no que 
renunciar á la mano- de Doña Leonor. 
I ¡Si dijera que s$!. . . ¡Madre suya 
del Monte, que lo d i j e r a ! . . . ¡por v i -
, da de ! . . , ¡qué " c o m e s á n " y qué in-
i t r anqu i l idad . . . y qué sequedad de 
i 'hoea!.. . á ver si con un cigarrov. . 
Y encendió uno de á treinta y cin-
1 co : y otro a l cuarto de hora., y otro en 
la colilla de é s t e : y tumbo va y vuel-
ta viene, y el sueñot . . . ¡échale un gál-
eo ! por los cerros do Uibeda. 
Y Ruf ina . . . y F a n n y . . . y Doña 
Curra. . . . y Don A l v a r o . . . y Justa... 
y . . . L e l a . . . y la Calandria, danzan-
do en la imaginación de nuestro ena-
morado, como giraiban cu derredor de 
sus narices los mosquitos que habían 
quedado por espaventar de dentro 
del mosquitero.. . 
Por fin, a l lá á las tantas .de la no-
che se quedó "traspuntado," cómo 
d i r í a su señor ¡padre, y al *' traspuuta-
.raiento" sucedió un sueño franco, 
ibieniheohor y profundo, como los 
" d ó " igraves de Las ' ' fermatas' ' de 
i sus ronquidos. 
I Y , como cuando él cogía el sueño, 
lo cogía para rato, siguió en los bra-
| zos de Morfeo hasta las dos y x>ico de 
' la tande; malcomió, porque aquello 
no fué comida, y pian pianito y ro-
deando, para no pasar por casa tic la 
¡ Viuda, se entró de sopetón en la de la 
j Calandria. 
I ^ Ajochando' t r igo pa mandarlo á 
• " t a jona" estaíba la aloaihueta. Y , to-
1 dándole en el homaro Don Bartolo, le 
•indicó con un ¡movimiento de c a t e a 
que lo siguiera tól corral, por hallarse 
en la casa do la Ca.landria una sobrina 
suya tan fisgona, embustera, y trapi-
sondista, como sai augusta t í a ; y, sen-
3retar,io en el iborde d ae íéndose él 
un " t i n t e r o , " t[ue así se llaman en 
Casco tes los pedazos de tinaja empo-
trados, que sirven para lavar y otros 
usos domésticob, p r egun tó á la celos-
tina con insegura voz: 
—4Y por fin, se la diste? 
- —Te diré , Bartcli to, te d i ré . Lie-
^ várscla, se la llevé. Atiera, que en un 
j prencipio no me la quería toma n i par 
Pastó . 
—¿Que no? . . .—di jo Don Bartolo' 
rr<n la, ex t rañeza que lé ilnubiera causa-
do oir ¡decir que su padre había re-
suelto .no volver á ser Alcalde en toda 
su v ida :—¿pues y eso? 
^—iPo pa que ceas! ¿qué quies 
t ú ? . . . acá uno es acá uno, y una do-
cenia son doce, 
i —Pero, explícate, mujer. 
I —-Por lo que yo he pedido colum-
¡ brá , tiene celos de l a . . . ¡esa! ¡la de 
| La viuda, que no me acuerdo nunca 
cómo se llaiina, con ese nombre tan 
enrevesao que me gasta! 
•—¿Fanny? i w , k 
—¡Esa, Fanny! ' T j f ^ n . 
—Pero ¿qué te dijo? 
—Po que la carta deb ía de sé pa la 
otra y que por eso no la tomaba. 
(;Y t ú 310 le ens'eüaste lo que "de-
s í a " en el soibre? 
--Po nó que nó : ¡ t k a e s unas caías 
que n i er paso ó la Custodia! Claro es-
t;'i que so lo enseñé y que lo le i ó y di-
jo que güeno, que se la dejara allí y 
que ya ella te contestar ía , 
—Pero ¿no la leyó delante de t í ? 
—Leerla, no la. leió. Pero como yo le 
dije lo quo.le mandabas diciendo. . . 
— m i . 
¡ TÍDmbre. vamos ar deeí! que le 
dije que esta'bafí mu reteeneaprichao; 
que te iba á costá la cosa, una enfer-
m e á ; que eras pintipara o pa. ella, que 
ni jee'ho de encargo; que tu padre e*-
taba podr ió é rk-o: que me habías re-
'galao las dos pesetas que me emprc.v 
taset . . . ¡ v a m o s ! . . . : las cosas que se 
deiben do decí en cases seanejantes. 
¿Nació una ayé q u i z á ? . . . ¡ Mia tú yo, 
que estoy cana de tanto sa !bé! . . . 
— Y ¿ella á todo ello que te {<de-
sia 
—Pero vamos á vé i ¿qué iba. á de-
cí ?. . . ponte t ú en su l u g á . . . ¡ Po ra-
llá, como una cs táu ta y más colorá 
que un pavo! . . . ¡ Que sí, hombre, que 
s í : que es tá colá! N á : tú dá tiempo ar 
tiempo. No la pierdas er rastro, y di 
y vení : que lo que dijo el lo t ro: eí 
ojo el lamo engorda er caiballo. 
{Continuará.) 
TM ARIO B E LA MARINA.—"Edición dé [a M e . Matzo 22 áe LrlO. 
H a b a n e r a s 
Na-eiona;!, la aplaudida tipio, Pnva 
Martímez. 
B¿ "Venus Salón." y en " L a R<;-
. voltosa" que son las obras que en prl-
Lntre nn.esIra enlta SOCieM ^O j e f ^ los programa. 
l1;),bla de otra c-osa, que ^ o ^ ^ ^ [a 
u-ar mañana niw;reoles en el Gran lea-
iro del ' ' P o ü t o a m a llabanaero." 
E l estre-no del grandioso "Orato 
r i o " que iha compuesto el leareado | 
MCaestro Ckwnpositor sieñor Rafael i 
Pastor, ha de producir una admira-1 
ción sin límites. 
200 intérpi-etes tendrá la magna:' 
obra, entre pnafesores de orqu^st i . 
Banda y aliimnas dfd 'Conservatorio | 
Orbón y el Orfeón del Centro Euska-| 
ro, dirigidos por el nuwstro Sr. Gm- j 
llermo M'. Tomás. 
Será un acontecimiento artístico y 
social imígniñcente. 
•Las localidades son extrema.daimen-
té baratas, pues sólo pea-siguen sus or-
ganizadoros. el cubrir los gastos de 
orquesta. 
En íf 
no es extraño (pie el público acuda á 
•¡uestro primer teatro con el entusias-
mo de los mejores tiempos. 
El (Conservatorio del ' Ved.ado ha 
suspendido sus fiestas, en atención á 
la. pérdida acaecida, iiace pocos días 
del malogrado joven señor Alfredo 
Basarrate, alumno •da aquel plantel. 
Esta noche, en el teatro "Actua l i -
dades,"' habrá función de gala. 
Como función de moda se ha combi-
nado un excelente programa. 
i t on; a un na ae'l 
adquirirse. 
mes dd Ateneo. 
Mi distinguido amigo el doctor Jo-
sé Mariano del Portillo, me comunica 
en atento B. L. M.. haber trasladado 
las oficinas de su Notar ía y su estu-
dio de Abogado al Palacio de la Lon-
ja de Oomereio, Departamento 205 
ofreció el muy culto é ¡lustrado docT seg.un-do piso, (entrada¡por el elevado.) 
tor Luís A. Baralt, sn última conl!e- Sépanlo sus n u m e r ó o s amistades, 
rencia filosófica de la serie anuncia- < 
da, so'bre tema tan interesante como i * í:: 
Vida v Civilización." En (Payret, el jueves y viernes San-
Ki doctor Baraí! hizo gala una v"/¿ to habrá, un gran acontecimiento ar-
•más. de los .profundos conocimientos tísiico-religioso. 
filosóficos que jm^ee, nuereciendo Se pondrá en escena, el drama bí-
aplausos nutridos del selecto audito- bliCo "Los Siete DoloTes de María 
rio allí congregado. San t í s ima" por elementos artísticos 
Entrenlas damas allí presen-tos re- caracterizados, entre los que se cuen-
eiicrdo las siguientes: i tan Enriqueta Sierra, Gerardo Arte-
Matilde Eligió de Cuervo. Soledad | eona, Torradas, Alonso y otros. 
Arccgui de Cliabau. Julia Sell de Car- La o-bra será pues-ta á todo lujo, 
bonell. Juanita Orbea de Cátala. Ade-f # 
laida Baralt de Edelman, Blanche Z. * * 
de Baralt. Dra. María Luisa Dolz. Desde ayer se encuentran en nues-
Señor i tas : Julieta y Margot Iglú- tra sociedad, dos hermanitas lindísl-
sias, Odette Shuarst, Grazziella, Sa- mas, gala de la mejor sociedad carde-
rah y Benicia Cuervo, Raquel Catalá. nense: Grazziella y Ofelia Echevarría . 
Angelina y Matilde Pórtela . " M i m í " 
Cuadra, Zenaida del Portillo. Blan-
qui-ta y Adelita (Baralt. 
Reciba el eumiplido Dr. Baralt nues-
tras fel i citaciones por el éxito obteni-
do en su labor de intensa cultura. 
tido de su registro a^udo, emitiendo 
notas filadas de perfecta afinación. 
Obtuv o muchos aplausos en el aria, fa-
mosa del secundo acto y en otros va-
rios parajes. 
Sciarretti fué un excelente " D u -
que." luciendo su fresca y bien tim-
brada voz. Y Del Chiar'o—que esta 
vez no fué sustituido por Pimazzoni, 
hizo gala de sus grandes facultades 
vocales. 
E n conjunto, ofreció la compañía 
un buen ''Rigoletto." 
Es lástima que la orquesta, en la 
que figuran tan valiosos elementos, 
rio llegue minea á tocar atinada, cuan-
do no por culpa de las trompas, por 
el fagot y hasta por la caja viva. Po-
cas veces se ha reunido una masa de 
primeros violines como la que figura 
á las órdenes de Morola, el inteligen-
te maestro. 
N A C I O N A L 
Luí r e v o l t o s a . 
Pura Martínez, la bella tiple, fué 
la heroína en la reprise de anoche. 
Desde Lola López para acá. no ha-
habíamos visto una "Mari-Pepa" tan 
sugestiva como Pura, así en la acción 
como en el canto. 
E l barítono Real, excelente en la 
parle cantada. Después de Piquer, 
no ha podido tocar aquí nadie el pa-
pel de "Felipe." 
Ambos artistas sintieron é interpre-
taron perfectamente el precioso dúo 
de la obra, arrastrando al maestro Vi-
Soneto.— 
Consideru que en luitno se convierte 
el dulce bien de tu mayor contento, 
y apenas vive un rápido momento 
la gloria humana y el pluccr más fuerte. 
Ta) es del hombro la inmutable suerte; 
nunca saciar su ansioso pensamiento 
y al precio de su afán y su tormento 
adquirir el descanso de la muerte. 
La muerte triste, pálida y divina 
al fin de nuestros años nos espera 
como al esposo infiel la fiel esposa; 
y al rayo de la fe que la ilumina, 
cuanto al malvado se parece austera 
al varón justo se presenta hermosa. 
Emilia Pardo Eazán. 
Nacional.— 
Éxtraeto del magnífico programa 
que tengo á la vista para la primera 
exhibición de este aparato en el teatro 
Nacional el Jueves Santo, para que el 
público pueda apreciar el valor artís-
tico de 'las copias de los cuadro que tie-
ne esta compañía. En tres partes di-
viden la Historm de Jesús, Nacimien-
lo, Ivfancia y Milagros, correspon-
diéndolc 22 pasajes. Pairte primera del 
Antiguo Testamento, desde la Crea-
ción hasta la expulsión del Edén, 20 
placas. . L a Capilla Sixtim, donde fi-
gura la coronación de 'la Virgen, E l 
juicio final y el cuento E l ladrón y la 
Inocencia, que componen 16 cuadros; 
ademas, varios juegos disolventes. 
L a sjcgunda tanda comienza con L a 
Bastón de Jems, tros parteé, segunda 
colocación del Antiguo Testamento. 
Muerte y Resurrección de! Redentor, 
monia, Vjgermirio León, 20 años, Catna-
juaní, Virtudes 123, Mal de Brigbt. 
Distrito Sur.— Bernarda Pérez, 30 años, 
Cuba, Someruelos 54, Tuberculosis pul-
monar; José Alfonso, 8 días, Habana, Cas-
tillo 34. Debilidad congénita; Bárbara Oli-
va, 57 años, Canarias, Sitios 55, Gangre-
na. 
Distrito Este.— Klvira Suárez, 32 años, 
Consolación del Sur. Aguacate 110, E n -
venenamiento. 
Distrito Oeste.—José C. Santalla. 25 
años, España, La Benéfica, Tuberculosis; 
Enrique López, 49 años, España, Cerro 
Sai, Tuberculosis; Pedro Miyor, 53 años. 
Espafta, 'La Purísima, Enteritis; María 
Josefa González, 10 meses, Habana, Re-
yes y Remedios, Castro enteritis; Lang 
San, 79 años. Cantón, Santa Teresa 3, 
Hemorragia cerebral. 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte.—1 hembra bl anca legi-
tima. 
Distrito Sur.—1 hembra mulata legi-
tima. 
Distrito Oeste.—1 varón blanco legíti-
mo, 1 hembra blanca legítima. 
P E L U Q U E R A SIN tn. 
, v l i í ^ Pérez, la n . e i / R l ^ \ T 
nadora do la ir-ih»^ ;,0r KM,,,, ^ 
P á p e l o , muy barato 6 V f t ^ A ^ i 
Vias urinarias 
Venéreo, Hidroc 
sin dolor. Teléfono 
sus María número 
2887 
Reci-ban mi más cordial bienvenida. 
* 
E l cura Párroco del Espír i tu Santo 
¡ha sumado un ser más en las nutridas 
filas -del cristianismo. 
Es un niño graciosísimo, hijo de los 
apreciables esposos señora Clara Olo-
guenaga y el señor Ramón Seco. 
"Alber to José Nicanor" que es el 
La "Sociedad Oharainade" ofrece-
rá el iiiDes 28 de los que están en 
curso, un gran Concierto religioso, el; nombre qne l levará el "baby ," fué 
segundo (Je la serie de este año. y cu- apadrinado por la señori ta Isabel Ber-
yn producto se dedicará al sostén)» i biil y Areola y nuestro apreciable ami-
mir'uU) de una ó más señoritas en En-! go señor José Abeleira. 
ropa, recibiendo su educación miísl- Como sonvenir del acto guardo una 
cal. ' 
Las localidades es tarán á la venta 
(in el Ateneo, los miércoles y sábados 
de ocho y media á once y inedia <\e la l 
mañana, y en las casas de música d.e 
Ciralt y Anselmo López. 
El OTninente Director de la Socio 
de disolución, y en la tercera tanda se 
echa, el resto pasando por el lienzo 
más de cion cua^lros distintos, 
gil, al cual parecía que se le paseaba { ^ á el Na-
el alma por el cuerpo. comÍ si se f10™ f* bote en bote' sieildo a Peseta 
• • J • Ü i ' x • • 'ia en ira cía 
mantuviera inditerente a tan inspira-
dos compases. Cuando concluyó la 
tanda, vimos al barítono Real, que 
buscaba algo cu el lugar que ocupa 
la orquesta. 
—/.Qué es lo que busca?—le pre-
guntó el primer violín. 
— E l resorte que movía la batuta' 
del maestro,—le contestó el excelente 
barítono. 
Si esto no es verdad, no hay duda 
dp que pudo serlo. Para el caso es lo 
mismo. 
L a reprise de "Venus Salón" fué 
un éxito para la salerosa Pura. ¡ Muy 
bien! 
Las funciones de Semana Santa que 
celebra la Muy Ilustre Archicofradía del 
Santísimo .Sacramento en esta popular 
iglesia, y que dieron principio con ios 
olidos del "Domingo de Ramos," revis-
ten inusitado esplendor y magnificcmia. 
E l Monumento que se alzará el Juéve? 
Santo, es de los más grandiosos y ricos 
que se ofrecen á la vista de los fieles, 
por la profusión de luces y adornos tan 
Tin cuento, de 16 placas va.rios iue^as I cos,t9?ós como artísticos. Los sermones 
esta a cargo de notables oradores sagra-
dos y la música de severo estilo religio-
so que ha de interpretarse en el coro por 
excelentes voces y gran orquesta, está 
bajo la dirección cíel compositor y maes 
preciosa tarjeta. 
Le deseo al niño una era intermina-
ble de dichas. 
* 
* * 
Y el día primero del entrante mes 
<le Abr i l , ofrecerá el Ayuntamient') 
• la.l. maestro señor Emilio Agramen-; nina gran recepción en los salones da 
fce', ha dispuesto que por las butacas la "Asociación de Dependientes," en 
Grandes novedades 
en articules de invierno 
E N " L E P R I N T E M P S " 
Obispo y Compostela 
Teléfono 949 
L a eucaristía.— 
;Qué misterio de amor reside en tí, 
Que abandonado á tu divino afán, 
s, !n so abon* el precio de e . t rada ge- honor de los señores Delegados de la] & | . ^ ? 
iieral para que los señores socios dei American Associatkm oí G-eneral! -
Unión Club. Ateneo y Casino Español . pa,SSenger and Tickets Agents." 
püédáii gozar de los misiinos privile-
gios que en el Teatro Xacional. 
En su oportunidad daré á conocer 
el programa, que es soberbio. 
Ayer, al citar ía concurrencia que 
asistió á la sesión musical del Ateneo, 
un salto de imprenta, hizo que no sa-
liera el nombre de una de las señori-
tas más distinguidas y celebradas del 
gran maindo habanero, la ideal Blau-
quita Fernández de Castro, que rea-
parecía por vez primera en sociedad 
deí-pués de su enfermeda'd. 
También en mi sección art íst ica 
"De A r t e , " apareció el nombre la 
"Clara Te je i r á . " debiendo haber sa-
l ido : el de la esipiritual señorita 
' •Chon" Tejera. 
Quedan hechas las salvedades. 
Hoy martes, así como mañana miér-
coles, hará el araste en la escena del 
Entre la mejor sociedad habanera 
se han repartido las invitaciones. 
•Comenzará á las ^iez de la noche. 
MIGUEL ANGEL M.ENDOZA. 
IMPRESIONES TEATRALES 
R i g o l e t t o . 
Esta preciosa ópera de Verdi mar-
ca el paso de transición de la escue-
la italiana á que pertenece "Travia-
ta." á la escuela alemana, ya más de-
finida en óperas posteriores. 
Si no fuera por el sonsonete inso-
portable de " L a donna e móbile," no 
habría tacha que poner á la inspira-
dísima partitura del gran maestro. 
L a señora Norelli tuvo momentos 
muy felices,—los más—en su papel 
de "Gilda," demostrando que gs, una 
buena cantante y que sabe sacar par-
^Cómo tan gran prodigio merecí? 
¿Dónde escritos los méritos están, 
E n esta prole misera de Adán. 
Para encontrarse sustentada asi? 
Como la nudre presta su calor, 
Y alimenta con sangre de su sér 
Al fruto imagen de su casto amor. 
De la misma manera tu poder 
Hace que pueda el hombre pecador 
De su propia flaqueza renacer. 
Sclgas. 
Ante la cruz.— 
(Soneto.) 
Lívido rayo el firmamento inflama, 
Y enclavado en la cruz Dios aparece. 
L a Virgen á sus piés se desvanece, 
Mientras con voz dulcísima la llama. 
Para quien hoy con ansiedad reclama 
Consuelos á una fe que desfallece, 
¡Qué visiones simbólicas ofrece 
E l fin inicuo del sublime drama! 
¿Qué martirios revela en su figura 
L a Virgen traspasada de amargura, 
Tan sola, sobre el Gólgota desierto? 
¿Es la Madre de Dios que al cielo im-
(plora, 
O es la doliente humanidad que llora 
Bajo la Cruz á su Ideal que ha muerto? 
C. F . Shaw. 
Venvs Salón, Tja Eevolfosa y E l Pa-
tinillo llenan el programa de esta no-
che. Pura Martínez hace el gasto mien-
tras la. Conosa se restablezca de su in-
disposición. 
Pronto, estreno de ¡Abreme la puer-
ta! y IM gaUta de oro. 
Politeama.— 
Gran Teairo, — Como séptima fun-
ción de abono, se representará hoy la 
inspirada ópera en cuatro actos, Bohc 
tro señor Rafael Pastor. L a Junta Di-
rectiva, que preside el caballeroso señor 
Jesús Oliva, de la que forman parte los 
señores Falcón, Gutiérrez del Rosal y 
otros, despliega todas sus iniciativas pa-
ra el mejor resultado de los cultos de Se-
mana Santa en Guadalupe. 
Telé 
-Ir,-el) 
Abogado y Nota 
> 3371, de io á 
Habana u y de 
Tra tamieruo especial «•,«,. 
raedades v e n é r e a s . —Cl imax ^ l i s y 
eu.ltas do 12 á _3._~ T e i ^ n o n 8 ^ 5 » < l » . > 
C56 L U Z K t M E R o 4o 
RAMOS P A R ^ T G L E S ^ 
De metal, dorados y plateado? 
ba de recibir un gran surtido n ^ H 
dÍ7s% SmCSÍO S o I c ^ C a . , ^ 4 
ÍMAGENES DircSiS 
De madera con ricos vestidos K 
y sencillos para iglesias v ca^n. _0r(i4 
res. O'Reilly QI, Sinesio Sol 
3820 
cas.a5 Parti 
V E L A S D E C E R A R I Z A I S 
Para la primera comunión h , , 
sarios y libros. O'Reilly 9^ Sin - I ro
ler y Ca. ¿821 
"VENÍS" 
P u r a m e n t e ve^et u 
D E L D O C T O R R I ) , 
El remedio m á s r áp ido y s p ^ ^ I l 
[ a i r a s s i l u r o 
Sr. Dr. Caldeiro: Contestando su 
atenta, tengo el gusto de certificar 
que he recetado el Digestivo Caldei-
ro en muchas afecciones estomacales, 
obteniendo siempre resultados sor-
me, del maestro Puccini. por las seño-¡ P^nd^ntes en las gastralgias y ou 
ras Viliani y Donner y los señores1 muchos casos de entero colitio, y cu 
CON LA PRIMAVERA LLEGA-
RON LOS ABANICOS ío- ^ ^ jo-
Sciarretti, Pinnazzoni, Di Giácomo, 
Gravina y Cervi. 
Pronto, Aida, Lucia, Fedora, Trova-
dor y Oteüo. 
Taudevülc.— E l duetto Villefleur 
fué anoche bien recibido. Hoy hará 
su presentación el Caballero Castillo 
con sus muñecos parlanchines. Habrá 
dos tandas, á precios económicos. 
Martí—. 
L a novedad de esta noche consiste 
en el estreno de una obrita de Reino-
so titulada ' ; L a venganza de una 
traición." especie de drama jocoso, 
donde el cantor ha echado el resto de 
su inspiración como sainetero. 
Antes y después de la nueva obra 
se representarán los aplaudidos entre-
meses "Se soltó el loco" y <:Nada en-
tre dos fuegos." 
La grandiosa película, de Pathé 
"Pasión y muerte de Nuestro. Señor 
Jesucristo." encargada expresamente 
á París por los señores Argudín-San-
tacruz, se proyectará el Jueves y 
Viernes Santo. 
Actualidades.— 
E l duetto lírico Manna-Gridelli se 
presentará hoy en las tandas primera i ^ 
y tercera, cantando números de las me- '>-
jores óperas. 
Los Ma-ry-Bruni y E l globo del amor l ^ 
darán especial atractivo á las otras dos , 
tandas. 
Anuncian los programas para el Jue-
ves y Viernes Santos la magnífica pé-
Üícula de Pathé titulada Pasión ?/ 
Mu-erte de Nuestro tfriíar Jesucristo, 
en colores. 
Alhambra.— 
"Zizí ." zarzuela, parodia de "Za-
za," que tantos llenos proporcionaron 
á la empresa, irá esta noche á segun-
da hora, cubriéndose la primera y 
tercera con " U n error policiaco" y 
" L a venganza de Toribio. 
A l final de las tandas habrá pro-
yecciones cinematográficas y cuplés 
por la "Chelito." 
Se está ensayando una zarzuela de 
Serondo y Mauri titulada "Terror del 
barrio," obrita que promete ser un 
gran suceso, y para la cual pinta bo-
nitas decoraciones el señor Arias. 
yos resultados son rápidos y positi-
vos. Oallao (Perú), 10 Julio 1904, 
Dr. Juan Escudero. Pedirlo en todas 
•las farmacias. Unico depósito Dro-
guería Sarrá. 
j ? e ¿ ^ m o d e l o s i g u a -
| I e s c o n f l o r e a d i f e -
r e n t e s . j?o/2 l o m á s 
c M c . ¿ J o n ¡ o s q u e 
u s a n e s t e v e r a n o J a s 














C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
D E L 
D R . R E D O N D O 
Buenos A i r e s n. 1 
F.n esta Clínica se cura la srñlis en 20 
días por lo general, y de no ser aat se t* 
devuelve ni cliente el dinero de conformidad 
con lo que se estipule. 
Conceptos gratuitos sugeridas por entida-
des poco afectas á. mi procedimlonto mo 
obltsan — con pena — á producirme de este 
rr.orto. Te lé fono: 6J.20. 
683 2 á - l M 
c u r a c i ó n de la gonorrea, blanorrw0 
blancas y de toda clase de fiuvl* *• 
guos que sean. •'os Por 
De venta en todas las farmacias 
B ^ n ^ l p r l nc lpa l : í , a " ^ c i a slSnU 
FONDA, EN NEPTÜNO 31 
admiten abonados y ge sirvo 
midas á domicilio, á precios ecónll 
COS. , ^ 
Prueben y se convencerán 
2841 
íEIS' 
¡*QÜK K I C O E S : : 
Su pureza, g a r a n t í a , color, aroma 
b o r . . . no t ienen r i v a l . . . 
De venta en todas las bodegas d* a 
t i g io . D e p ó s i t o J e s ú s del Monte S í i u ^ 
rreo, Apartado M05 ,A. Agulló 
214S ' i 
rtonilT.os de todo» los .slRtemns. 
Se conutrtiyen con toda perfercifin en el ga-
binete dental del 
D R . TABOAIÍRT. A 
También 5«« afnniadai* deníaduraü de 
pnrntr en todos snn variedacleít. 
Todos los trabajos de absoluta garant ía . 
Consultas de S fl 4 . — X E P T U N O IOS. 
2626 26-12M 
Teniendo conocimieuto de qu 
lugares esta Provincia de la Habana 
otros de la Isla ha estado y está en i 
un aparato óf t i r o al Manco en el cual 
ser tocado únte, avanEa automáticamsni 
hacia el t i r ado r una í l g u r a portadora 
a r t i cu lo de consumo, el cual ha sido faW 
cado y puesto en e x p l o t a c i ó n sin mi censen 
t imiento , consti tuyendo esto una usurpi 
ción de la patente de invenc ión número 61 
de fecha 14 de Mayo de 1907, de la QU 
soy propie tar io en v i r t u d de título legít; 
m á m e n t e obtenido del Oobierno de la Rf 
p ú b l i c a conforme á la Ley, hago púbfo 
por este medio que p e r s e g u i r é anfe Io»W-
bunales de jus t i c i a ft todo el que de Mía 
fe y con objeto de b u r l a r los derechos 
poseo como derivados de aquel tituló, sefo 
dique á la f ab r i cac ión , venta ó uso d» 
apa í -a tos de dicha clase conforme á la p; 
tente de m i propiedad. 
Para informes dirigirse á José Arb: 
San Ingacio número o0-—Habana, 
alt. ?543 i5-io 
$ o s i m p o r t ó y ' v e n * 
d e e x c l u s i v a m e n t e 
P R I N T E M P S 
C O N P E C C I O I T E S 
OBISPO ESQUINA A GOMPOSTELA 
T e l é f o n o 9 4 9 
?J3;T^Rograi,nos á % p e r s o n a s que d e l i u t e y i o r de i a I s l a nos p i d e n m u e s t r a s , nos e x p j i -
q u e n b i en lo que d e s e a n , a U n de p o d e r s e r v i r l a s c o n a c i e r t o . 
c 8S3 . . „ _ 
REGISTRO CIVIL 
Marzo 18. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—Luis Martínez, n me-
ses, Habana, Aguila 106, Gastro enteri-
tis; Isidro Pajos, 25\años, España, Hos-
pital de Emergencias, Traumatismo acci-
dental; Caridad R. Man, 3 años, Habana, 
Refugio 53, Eclampsia; Manuela Moreno, 
13 años, Habana, Animas 131, Bronco neu-
m u c h a s m m 
Las encontrará desde mañana el 
público que acuda á los grandes al-
macenes de " L a Opera," Galiano y 
San Miguel, y estas grandes gangas 
significan que " L a Opera" ha ad-
quirido las grandes existencias de " L a 
Venecia," Galiano 62. y á unos pre-
cios que nadie podrá dudar de lo ven-
tajoso. 
" L a Opera." en su afán de Vender 
barato llega al límite, y por eso ahí 
está con un millón de artículos que 
se venden á precios de asombro ver-
dadero. 
E l verano nos llega pronto y todos 
debemos acudir por los artículos á 
" L a Opera," la gran casa que mantie-
ne tan alto el pabellón de la bara-
tura. 
E n estos días va á ser un verdade-
ro jubileo la gran casa que se levan-
ta en Galiano y San Miguel. 










A l g u n a s r a z o n e s porque de- v 
be i n s i s t i r s i e m p r e en pedir l 
E L J A B O N 
ES REALMENTE PURO DE GLIOERINA— NO POR EL 
NOMBRE SOLAMENTE — Y USTED NO NECESITA L E DIGAN $ 
E L EFECTO BENEFICIOSO DE LA CLICERXNA SOBRE EL 
CUTIS Y E L CABELLO. 
• 
I 
DE VENTA EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS | 
Y SEDERIAS DE LA ISLA. 
2884 o-l9 
6 » » 
BOGAMOS NOS SNVIEN LOS" CIj PONES DENTRO D Í LoS 
RENTA DIAS DEL DECRETO PRESIDENCIAL. _ . M 
— - .C 77A 
